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2. Descripción 
En este trabajo se presenta el análisis y resultado de una propuesta de intervención pedagógica realizada en 
la institución educativa distrital Ciudad de Montreal, que busca dar respuesta a una problemática 
institucional que hace referencia a la falta de articulación entre el enfoque pedagógico aprendizaje 
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significativo, y las prácticas de aula. Esta intervención se propone desde el área de ciencias naturales, a la 
luz de referentes teóricos en los que se fundamentan algunas estrategias de aprendizaje que favorecen el 
aprendizaje significativo, como lo son el aprendizaje de las ciencias basado en la indagación (ECBI), el 
aprendizaje de las ciencias basado en la resolución de problemas, y la estrategia Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS). Finalmente se presentan los resultados y conclusiones de la intervención basada en la 
aplicación de una secuencia didáctica.   
 
3. Fuentes 
Se consultaron aproximadamente 30 fuentes de las cuales las más significativas en el desarrollo del trabajo 
fueron:  
Arzola, N.  Muñoz, T. Rodríguez, G. & Camacho, J. (2011) Importancia de los modelos explicativos en el 
aprendizaje de la biología. Revista Ciencia Escolar: enseñanza y modelización Vol.1,1 ,7 - 16 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008) Biología, La vida en la tierra. México: Prentice-Hall, 
Hispanoamericana. 
Colegio ciudad de Montreal I.E.D. (2015). Proyecto Educativo Institucional: Líderes en Formación de 
Habilidades Comunicativas y Cuidado Ambiental. Bogotá, Colombia. 
Curtis, H. (2008). Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana.  
Pozo, J.A., Sanz, A., Gómez, C., & Limón, M. (1991). Enseñanza de la ciencia. Las ideas de los alumnos 
sobre la ciencia: Una interpretación desde la psicología cognitiva.  Facultad de Psicología. Universidad 
Autónoma de Madrid. 9 (1), 83 – 94. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la Educación: Reflexión y normativa pedagógica.  
4. Contenidos 
El documento está estructurado a partir de  cinco capítulos. En el primer capítulo se puede encontrar una 
descripción del diagnóstico institucional, en donde se expone el contexto general de la institución, su 
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situación en cuanto a lo académico y la problemática identificada, evidenciado las necesidades y problemas 
de la enseñanza y aprendizaje a nivel institucional. En el segundo capítulo se encuentra el problema 
generador de la intervención y su delimitación, haciendo énfasis en la preocupación temática. Se presentan 
la pregunta orientadora, la hipótesis de acción y, los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la 
intervención. En el capítulo tres se presenta la ruta de acción, en donde se exponen los objetivos de la 
intervención, los propósitos de aprendizaje, se contextualiza con respecto a los participantes, se presenta la 
estrategia didáctica o metodológica, la planeación de actividades y finalmente los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. El capítulo cuatro corresponde a la sistematización de la experiencia, 
presenta la descripción de la intervención, la reflexión pedagógica generada a partir de la intervención y la 
evaluación de la misma. Finalmente el capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones a nivel 
institucional y disciplinar, junto con  el plan de sostenibilidad de la intervención. 
 
5. Metodología 
La intervención pedagógica llevada a cabo con estudiantes de grado octavo en el área de ciencias naturales, 
está basada en la implementación de una secuencia didáctica que consta de 12 sesiones cada una de 110 
minutos. Las actividades planeadas se diseñaron teniendo en cuenta elementos de las estrategias de 
enseñanza en ciencias, enseñanza de la ciencia basada en la indagación, la estrategia Ciencia Tecnología y 
Sociedad, y la resolución de problemas. Cada sesión está planeada bajo tres etapas que son la primera  el 
inicio o exploración, la segunda el desarrollo o conceptualización, y la tercera la evaluación o cierre.  
Los resultados de la intervención fueron recopilados a partir de instrumentos como diarios de campo, 
entrevistas, registro de resultados de aprendizaje, registro fotográfico, etc. Los cuales fueron la fuente de 
realización de la sistematización.   
 
6. Conclusiones 
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El uso de elementos de estrategias de enseñanza como la enseñanza de las ciencias basada en la resolución 
de problemas, la enseñanza de las ciencias basada en la indagación y la estrategia Ciencia Tecnología y 
Sociedad, para diseñar y proponer actividades en la clase de ciencias, favorece el aprendizaje significativo 
de los conceptos propios de las ciencias naturales.  
El aprendizaje significativo promueve el desarrollo de competencias como el uso compresivo del 
conocimiento científico, la indagación, y la explicación de fenómenos.  
La educación para la vida, requiere un cambio y transformación en las prácticas pedagógicas, y es el 
maestro quien principalmente debe responder a las necesidades de los estudiantes en el mundo actual.  
Fecha de elaboración del Resumen: 15 06 2018 
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INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de las ciencias naturales es quizá uno de los principales retos que como 
maestros tenemos. Las ciencias naturales le permiten al individuo explicar el mundo que lo 
rodea, comprenderlo, solucionar problemáticas, ser capaz de tomar decisiones con fundamento 
respecto al cuidado de sí mismo y de su entorno.  Sin embargo, si se hace una revisión juiciosa 
de los resultados frente a pruebas de desempeño o de conocimiento que evalúen a las Ciencias 
Naturales escolares en nuestro país, podríamos pensar que el conjunto de herramientas con el que 
se cuenta para que la enseñanza sea efectiva, no se ha implementado de la mejor forma. En 
consecuencia, Colombia sigue ocupando los últimos puestos cuando se trata de pruebas 
internacionales como PISA. En el año 2015 por ejemplo, en cuanto a los resultados que miden 
aprendizajes en Ciencias Naturales y que evaluaban diversos conocimientos en física, 
astronomía, biología y química, “los mejores países en este campo fueron, en su orden, Singapur, 
Japón, Estonia, Taipéi, Finlandia, China, Canadá y Vietnam. Colombia, por su parte, ocupó el 
puesto 57, por encima de México, Brasil y Perú” (El Tiempo, 2016).  
A pesar de lo anterior, los resultados son esperanzadores, se presenta lejanía con los 
países que tienen los puntajes más altos, pero a diferencia de otros, Colombia es uno de los 
países que presentan avances en sus resultados. Para ese mismo año (2015) “La mejora en 
ciencias fue mayor (17 puntos) pues el país pasó de 399 a 416 puntos. En el estudio Colombia 
subió tres puestos en comparación con la prueba anterior, quedando así por encima de Perú y 
Brasil e igualando a México” (El Tiempo, 2016). 
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Si se quiere seguir avanzando en el aprendizaje de las ciencias naturales, las instituciones 
educativas a nivel nacional, deben enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias 
pedagógicas y didácticas que permitan un efectivo aprendizaje de las Ciencias. Teniendo en 
cuenta lo anterior, Cada una las instituciones educativas basan sus prácticas pedagógicas y sus 
procesos educativos en un proyecto institucional, el cual está diseñado desde un modelo 
pedagógico especifico. Este es el caso del colegio Ciudad de Montreal, institución en la que se 
desarrolla la intervención pedagógica presentada a continuación.  A partir de un diagnóstico 
institucional en el que se evidencia la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje, y la importancia de articular las prácticas de aula con el modelo pedagógico 
adoptado por la institución educativa en el marco de su PEI. Con esto en mente, se diseñó una 
propuesta de intervención que busca mejorar los procesos aprendizaje de las ciencias naturales. 
Desde esta área se identificó una problemática específica a partir del análisis de resultados 
de pruebas externas e Índice Sintético de Calidad: la dificultad de los estudiantes para desarrollar 
las competencias básicas de las ciencias naturales, Indagación, uso comprensivo del 
conocimiento científico y explicación de fenómenos. Por todo lo anterior este trabajo pretendió 
darle respuesta a la siguiente pregunta ¿Que estrategias didácticas para la enseñanza de las 
ciencias naturales permitirán que los estudiantes del grado 802, comprendan el funcionamiento 
del sistema endocrino de una manera significativa? 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
El Colegio Ciudad de Montreal es una institución de carácter oficial, que se encuentra 
ubicada en el barrio Lucero Bajo, en la localidad 19 (Ciudad Bolívar), en Bogotá. La institución 
cuenta en la actualidad con aproximadamente mil estudiantes entre primera infancia y educación 
básica primaria y secundaria. La población se caracteriza por pertenecer a estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, quienes son en su gran mayoría, personas en situación de 
desplazamiento o de desempleo.  
Teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la institución, esta direcciona todos 
sus procesos basada en su PEI, que lleva por nombre “Líderes en formación de habilidades 
comunicativas y del cuidado ambiental”, el cual se centra en promover en las diferentes áreas, el 
desarrollo de las habilidades que le permitan a los estudiantes mejorar sus procesos de 
comunicación; asumiendo una conciencia reflexiva sobre el cuidado y preservación del entorno 
inmediato y el medio ambiente que lo constituye.  
Sumado a lo anterior el PEI (2015) señala que el Colegio Ciudad de Montreal, considera el 
Aprendizaje Significativo como su “enfoque pedagógico” y lo define de la siguiente manera: “El 
aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, 
que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas 
cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce” (Colegio Ciudad de 
Montreal I.E.D, 2015, p. 16). 
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Las ventajas que el PEI (2015) contempla al trabajar con el Aprendizaje significativo están 
relacionadas con todas las posibilidades que tiene el estudiante de adquirir conocimientos 
duraderos. Se destaca a su vez, la premisa de que “La educación para el aprendizaje significativo 
supone la capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender” 
(Colegio Ciudad de Montreal I.E.D, 2015, p. 18) 
 A partir de la elaboración del diagnóstico institucional y del análisis del contexto  se 
pueden destacar dos aspectos que transversalizan el desarrollo de este trabajo y permiten 
identificar las necesidades de enseñanza/aprendizaje de la institución, por un lado la relación 
entre el enfoque pedagógico y las prácticas de aula, y por otro lado los resultados que se 
presentan con respecto al desempeño académico e índice sintético de calidad, los cuales se 
detallan a continuación.  
1.1 Prácticas pedagógicas  
El PEI de la IED Ciudad de Montreal enuncia el enfoque pedagógico de aprendizaje 
significativo, como marco de referencia para desarrollar su currículo. En consecuencia, las 
prácticas pedagógicas deben caracterizarse por responder a los requerimientos o estilos de 
enseñanza, que contribuyan a esta forma de aprendizaje.  
Pese a lo expuesto en el PEI, y a los principios que rigen el Aprendizaje Significativo, no 
es posible identificar de manera clara la articulación de este enfoque, con las prácticas educativas 
(ver anexo 1). De acuerdo con las entrevistas realizadas a los docentes, sobre sus prácticas de 
aula, la mayoría coincidió en afirmar que, aunque tienen conocimiento sobre el enfoque de 
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aprendizaje que se plantea desde el PEI, las prácticas de aula en la realidad, varían de acuerdo a 
los gustos y estilos de enseñanza de cada docente, responsabilizando de esta situación 
principalmente, a la falta de capacitación sobre el modelo pedagógico a quienes ingresan a la 
IED. Así mismo, los docentes reconocen el aporte que puede ofrecer los distintos modelos 
pedagógicos a las prácticas del aula, considerando lo difícil que es adoptar una metodología 
específica en el proceso de enseñanza, más aún cuando pueden existir criterios muy similares 
entre estos.  
En este sentido, los diferentes espacios que sirven de interacción pedagógica, en donde se 
reflexiona acerca del desempeño de los estudiantes y los resultados académicos que se obtienen, 
permiten analizar y reflexionar sobre los factores que pueden estar influyendo en el grado de 
reprobación. Sin embargo, muy rara vez la metodología implementada por los docentes en el 
proceso de enseñanza es la cuestionada; casi siempre se responsabiliza del fracaso escolar a las 
actitudes y aptitudes de los estudiantes, más no en la manera en que se les está enseñando.  
1.2 Análisis de los resultados de aprendizaje 
   La IED Ciudad de Montreal evidencia los resultados de su aprendizaje en procesos 
evaluativos tanto internos como externos. Procesos como pruebas Montrealistas, participación en 
olimpiadas matemáticas, desarrollo y participación en olimpiadas de Habilidades del 
pensamiento, presentación de Pruebas Saber 3º - 5º y 9º, etc. En dichos procesos se han podido 
comparar los resultados de los desempeños de los estudiantes de la IED frente a los estudiantes 
de otras instituciones educativas. Con respecto a estos resultados se realiza un proceso de 
autoevaluación institucional, y se plantean estrategias de mejora en jornadas tan importantes 
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como el Día E o jornadas pedagógicas. No obstante, se hace necesario realizar jornadas mucho 
más profundas y reflexivas que permitan obtener progresos evidentes en los resultados.  
Dichos resultados del aprendizaje pueden ser medidos desde diferentes frentes. En la IED 
Ciudad de Montreal tenemos en primera medida los índices de reprobación anual (Anexo 2), que 
en la institución hasta el año 2014, bajo el decreto 1290, no era mayor al 5%. Sin embargo, 
varios estudiantes eran aprobados con falencias presentadas en diferentes asignaturas. Resultados 
que obedecen en cierta forma a un sistema institucional de evaluación que tampoco es coherente 
con el enfoque pedagógico manejado. A partir de la aplicación de pruebas externas en 3º, 5º y 9º, 
en el año 2012, y teniendo en cuenta que su aplicación es anual, se empezaron a evidenciar 
resultados (Anexo 3), que mostraron la necesidad de replantearse las prácticas educativas, y la 
manera en la que la IED Ciudad de Montreal, concibe la evaluación.  
En este sentido, el colegio Ciudad de Montreal ha presentado un índice sintético por 
debajo de la media nacional y la correspondiente al ente territorial, tanto en básica primaria como 
en básica secundaria1. Lo preocupante de la situación es que la tendencia de la institución es 
decreciente, indicando que en lugar de avanzar hacia la excelencia nos estamos alejando. Esta 
misma conclusión se puede inferir del análisis de los resultados de las pruebas Saber (Anexo 3), 
en las que no sólo se perciben los bajos resultados, sino también, una gran dispersión en los 
niveles insuficiente, mínimo y satisfactorio; esto indica que en la práctica algo no está 
                                                           
1 En el año 2015, el ISCE en Básica primaria fue de 4,72, el nacional 5,07 y el Ente Territorial Certificado (ETC) 
5,82; para Básica Secundaria, el ISCE fue de 4,75, el nacional 4,93 y el ETC 5,74. Ya en el año 2016 el de Básica 
primaria fue 4,16, el nacional 5,42 y el ETC 6,32; en Básica Secundaria el ISCE fue 4,31, el nacional 5,27 y el ETC 
6, 03. Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 
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funcionando correctamente, ya que nuestros estudiantes presentan niveles de desempeño 
demasiado heterogéneos que suponen un proceso poco riguroso. 
Es por lo anterior que las estudiantes de Maestría en Educación, quienes son docentes de 
la IED Ciudad de Montreal, pertenecientes a las áreas de Ciencias Sociales, Humanidades 
(Lengua Castellana) y Ciencias Naturales; diseñaron y aplicaron una propuesta de intervención 
pedagógica  en donde uno de los objetivos principales es el mejoramiento en los resultados del 
aprendizaje, respondiendo a la problemática institucional encontrada que hace referencia a la 
falta de articulación entre las prácticas de aula, y el enfoque pedagógico aprendizaje 
significativo.  
En los siguientes capítulos se presentará la propuesta de intervención, con sus respectivos 
análisis de resultados, desarrollada en el área de ciencias naturales, con el propósito de contribuir 
al mejoramiento en los procesos académicos de la institución y la resolución de la problemática 
encontrada a partir de este diagnóstico, que hace énfasis en la transformación de las prácticas 
pedagógicas en el aula.  
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2 PROBLEMA GENERADOR 
 
A partir de las necesidades identificadas en la institución y luego de realizar un diagnóstico a 
nivel del área de ciencias naturales basado en la revisión de la malla curricular, los resultados 
académicos en cuanto a índices de reprobación del área y, entrevistas realizadas a los estudiantes 
(Anexo 4) en cuanto a su percepción del área y la metodología usada por la maestra, se pudo 
establecer una problemática articulada a la problemática institucional.  En esta capítulo se aborda 
la descripción del problema generador de la intervención realizada, se contextualiza al lector en 
cuanto a la delimitación de dicho problema identificado en el área de ciencias naturales, se 
enuncia la pregunta que orienta la intervención y, la hipótesis de acción que pretende responder a 
dicha pregunta, todo lo anterior basado en referentes teóricos tanto didácticos como disciplinares.  
2.1 Problema generador de la intervención 
En el marco del diagnóstico institucional se evaluó la IED Ciudad de Montreal a partir de los 
resultados de pruebas externas Saber y de pruebas internas como las pruebas Montrealistas, 
además de los resultados académicos de los años 2015 y 2016. Con respecto a los estudiantes 
que reprobaron el año escolar, se pudo concluir que un alto porcentaje de los estudiantes 
presentan desempeños bajos y básicos en áreas como Humanidades, Matemáticas, Ciencias 
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Sociales y Ciencias Naturales. Es por lo anterior que desde el área de Ciencias Naturales surge la 
necesidad de plantear estrategias que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes y el 
desarrollo de competencias propias de las Ciencias Naturales.  
Al respecto, los Lineamientos curriculares de Ciencias Naturales en su capítulo sobre el 
mundo de la vida, plantean a cerca del sentido del área Ciencias Naturales en la escuela lo 
siguiente: 
El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de 
ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, 
químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que 
tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. (MEN, 1998, p. 10) 
  De esta manera, se hace un verdadero énfasis en la importancia de que los estudiantes 
relacionen los conocimientos adquiridos con sus procesos culturales, ya que esto implica que 
sean competentes al momento de la toma de decisiones consientes, y que no se afecte el 
patrimonio Natural de las generaciones futuras. De acuerdo con esto, causa preocupación que 
frente a una asignatura tan diversa y con tanta relación con el mundo que se habita, como lo son 
las Ciencias Naturales, los estudiantes encuentren poca o ninguna relación con sus contextos 
inmediatos. Es por esto que el problema de intervención se centra en la importancia de que los 
estudiantes a través de estrategias que respondan al modelo pedagógico constructivista, 
relacionen los conceptos propios de las ciencias Naturales con sus contextos inmediatos, 
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desarrollando competencias que les permitan tomar decisiones en problemáticas de dichos 
contextos. 
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención. 
Como se ha dicho, el desempeño en el área de ciencias naturales es bajo, los estudiantes 
tienen dificultad con la asimilación de los conceptos en sus estructuras cognitivas, en realizar 
representaciones mentales y en comprender conceptos abstractos, pero sobre todo presentan 
desinterés  y falta de motivación, debido a que consideran las Ciencias como una disciplina ajena 
a su cotidiano. A partir de una encuesta realizada con los estudiantes de grado octavo, respecto a 
su percepción de las clases de Ciencias Naturales y el desarrollo del contenido, se pudo concluir 
que un alto porcentaje considera que los conceptos científicos enseñados en clase no se 
relacionan con su realidad inmediata. 
De otra parte, en los resultados de las pruebas Saber del 2014 se pudo identificar que frente a la 
asignatura de biología los estudiantes presentaban niveles bajos en el componente de “Ciencia, 
Tecnología y Sociedad”, y frente a las competencias evaluadas, el “Uso del Conocimiento 
Científico” fue la competencia más baja. Es por esto que, se buscó diseñar una intervención 
educativa que respondiera al desarrollo de competencias científicas. A su vez, se escogió como 
núcleo temático “El sistema endocrino” debido a que se puede encontrar bastante relación con 
los procesos biológicos actuales del estudiante, su edad, y el momento vivido debido a cambios 
hormonales, permite que se puedan articular.  
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
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  Este trabajo de grado centra su interés en responder la pregunta ¿Qué estrategias 
didácticas para la enseñanza de las Ciencias naturales permitirán que los estudiantes del grado 
802, comprendan el funcionamiento del sistema endocrino de una manera significativa? 
2.4 Hipótesis de acción 
A partir de la implementación de una secuencia didáctica basada en estrategias que 
respondan al modelo constructivista, desde un enfoque de aprendizaje significativo, los 
estudiantes del curso 802 comprenderán la utilidad de reconocer la estructura y función del 
sistema endocrino humano, desarrollando competencias científicas.  
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
2.5.1 Marco didáctico del contenido 
Al proponer la implementación de una secuencia didáctica que establezca una serie de 
estrategias que respondan al aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, en primera 
medida se busca dar respuesta a la problemática institucional encontrada en el diagnóstico, que 
hace referencia a la desarticulación del enfoque pedagógico adoptado por la IED con las 
prácticas de aula. La IED establece desde su PEI (2015) las ventajas que pueden significar el 
trabajar desde este enfoque:  
Al trabajar con el Aprendizaje significativo se presentan ventajas relacionadas con todas 
las posibilidades que tiene el estudiante de adquirir conocimientos duraderos. Para que el 
aprendizaje sea significativo, citando a Ausubel(1983), se describen una serie de 
requisitos que deben caracterizar el proceso, tales como: Una significación lógica, 
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refiriéndose a que el material usado sea potencialmente significativo; Una significación 
psicológica, que posibiliten procesos adecuados de comunicación entre los actores del 
proceso; una significación funcional, que hace alusión a la capacidad del estudiante de 
relacionar el conocimiento nuevo con su estructura cognitiva. (Colegio Ciudad de  
Montreal I.E.D, 2015, p. 18) 
En segunda medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde los estándares de 
competencias básicas en ciencias naturales y sociales (2006), indican con respecto al aprendizaje 
significativo  
Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es 
importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos 
conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de 
una manera clara y estable los conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, 
Hanesian y Novak (1983) (Citado por MEN, 2006, p. 109). 
Por lo anterior, desde el área de Ciencias Naturales se hace necesario que el estudiante 
incorpore los conceptos y los relacione con aquellos que le permitan explicar los fenómenos de 
su cotidianidad, que le permitan entender los procesos que ocurren en su cuerpo y en su entorno, 
con el fin de educar ciudadanos competentes y capaces de tomar decisiones benéficas para su 
calidad de vida y la de la sociedad en la que están inmersos. Es por esto que, el aprendizaje 
significativo desarrollado de manera coherente, y aplicado en las prácticas de aula, posibilita en 
mayor medida, la comprensión, la aprehensión y el aprendizaje de los conceptos trabajados.  
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Ligado a la búsqueda de que los estudiantes aprendan de una manera significativa, se 
tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo de algunas de las competencias propias de las ciencias 
naturales, en general al hablar de competencia según el Instituto Colombiano para la Educación 
Superior  ICFES (2007), se hace referencia a la capacidad de saber actuar e interactuar en un 
contexto material y social. En la problemática desarrollada se busca fortalecer el desarrollo de 
competencias propias de las Ciencias Naturales y que son evaluadas en el contexto nacional 
desde las pruebas saber, como lo son el uso del conocimiento científico, la indagación y la 
explicación de fenómenos.  
Ahora, en cuanto al uso comprensivo del conocimiento científico, se puede considerar 
como una competencia que se desarrolla si el estudiante evidencia un aprendizaje significativo 
de los conceptos y es capaz de usarlos en situaciones problema, el ICFES (2007) la define como 
la capacidad de usar las teorías, los modelos y los conceptos en la resolución de problemáticas 
propias del área, evidenciado la comprensión. Esta competencia está íntimamente relacionada 
con el conocimiento disciplinar de las ciencias naturales, pero es importante enfatizar que no se 
trata de que el estudiante repita de memoria los términos técnicos, sino de que comprenda los 
conceptos y las teorías y de que sepa aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas.  
A su vez, en relación con la indagación, el ICFES (2007)  la  plantea como una  acción 
planeada, orientada a la búsqueda de información que ayude a establecer la validez de una 
respuesta preliminar. Teniendo en cuenta lo anterior hace referencia a la capacidad que tiene el 
estudiante para generar preguntas sobre situaciones específicas, y establecer procedimientos que 
le permitan dar soluciones, en este camino el estudiante debe estar en la capacidad de organizar e 
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interpretar información, realizar ejercicios rigurosos de observación, diseñar experimentos, 
analizar resultados y seleccionar fuentes de información; todo esto en pro de buscar responder 
sus propios interrogantes.  
Como ultima competencia a desarrollar y no menos importante, tenemos la explicación 
de fenómenos, esta competencia hace referencia a la capacidad que desarrollan los estudiantes 
para construir explicaciones coherentes de fenómenos propios de las ciencias naturales, 
argumentando dichas explicaciones con los conceptos trabajados o con el uso de modelos que 
den cuenta de los fenómenos tratados. Según lo planteado por el ICFES (2007) la escuela debe 
orientar a los estudiantes para que transformen sus explicaciones basadas en la experiencia 
cotidiana hacia niveles cada vez más cercanos a las explicaciones científicas. Al explicar el 
estudiante valida y evidencia su comprensión. En el caso particular de las ciencias, las 
explicaciones se construyen dentro del marco de sistemas como conceptos, principios, leyes, 
teorías y convenciones, que han sido propuestos y acogidos por la comunidad científica. (ICFES, 
2007).  
En suma, el fortalecimiento y desarrollo de las competencias anteriormente mencionadas, 
solo será posible, si los estudiantes aprenden los conceptos trabajados en ciencias naturales de 
una manera significativa, si están siendo constantemente retados y en contacto con problemáticas 
que impliquen el uso de los conceptos, y si en las clases de ciencias se favorecen aquellos 
procesos que le permitan al estudiante, no limitarse a lo que dice el maestro en el aula, sino a 
construir su propio conocimiento.  
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Al mismo tiempo, aprender ciencias es reconstruir el conocimiento, partiendo de las 
propias ideas de cada individuo y expandiéndolas o sustituyéndolas, según el caso. Es decir, el 
aprendizaje no es una reproducción de contenidos, sino que implica un proceso de construcción y 
reconstrucción (Gallego, Pérez y Torres, 2007). Es por lo anterior que se plantea desde el 
aprendizaje significativo el desarrollo de una secuencia didáctica que favorezca el aprendizaje de 
las ciencias, haciendo al estudiante partícipe activo de su proceso de aprendizaje.  
Ahora bien, comprender la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino en grado 
octavo puede ser significativo para los estudiantes, en la medida en que dicho contenido está 
altamente relacionado con funciones metabólicas y cambios que están experimentando los 
estudiantes pertenecientes al grado.  Asimismo, es una temática que puede ser incorporada a las 
redes conceptuales que presentan los estudiantes. Para poder desarrollar dicho contenido los 
estudiantes deben contar con prerrequisitos como manejar conceptos básicos referentes al 
sistema nervioso. Lo anterior les permitirá hacer relaciones cognitivas y facilitará el proceso de 
aprendizaje de los nuevos conceptos.  
Es importante mencionar que al partir de los conocimientos previos, los estudiantes 
pueden presentar ideas erróneas que obstaculizan el aprendizaje. Según lo rastreado en 
investigaciones previas, como las de Cárcamo (2017) y Oviedo (2015) los estudiantes suelen 
presentar ideas u obstaculizadores del aprendizaje como lo son:  
La producción hormonal solo se da en la etapa de la adolescencia.  
Las enfermedades del sistema endocrino podrían ser contagiosas.  
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Hay dificultad con reconocer los órganos y las glándulas pertenecientes al sistema 
endocrino. (Cárcamo, 2017, P. 215-224) 
Algunos estudiantes refieren que después de la primera menstruación las niñas ya no 
crecen más.  
Se tiene la idea de que siempre que hay un embarazo el periodo menstrual se suspende. 
(Oviedo, 2015, p. 84) 
Es en este punto, donde las estrategias planteadas para el desarrollo e implementación de 
la propuesta de intervención están encaminadas a generar un cambio conceptual en los 
estudiantes. Se plantea entonces para la enseñanza del contenido temático, la implementación de 
una secuencia didáctica, en donde los estudiantes a partir de estrategias propias del aprendizaje 
significativo (Constructivistas), desarrollen competencias científicas como la indagación, la 
explicación de fenómenos y el uso comprensivo del conocimiento científico.  
Al respecto, desde aproximadamente la mitad del siglo XX se han propuesto estrategias 
que se caracterizan por ser reconocidas precisamente por generar resultados favorables en el 
aprendizaje de las ciencias naturales. Así por ejemplo, la enseñanza de las ciencias basada en la 
indagación (ECBI), es una estrategia en donde se motiva al estudiante al aprendizaje a partir de 
la experimentación, o la presentación de evidencias, y el contacto con los fenómenos. Se 
privilegia lo conceptual por encima de lo social, el centro es el estudiante. Como lo mencionan 
Gellan, Rossenvassar, Furman y Gollombek (2005) “Al observar fenómenos es importante dar a 
los estudiantes la oportunidad de formar sus propias ideas sobre lo que ocurre y de dar sus 
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propias explicaciones antes de introducir la explicación científica”, el estudiante por tanto debe 
recorrer un camino similar al del científico en la búsqueda de respuestas, claro, contando con el 
maestro como guía.  
  De otro lado, la enseñanza de las ciencias a partir de la resolución de problemas, plantea 
Oviedo (2006, pp. 31-32) “se basa en el planteamiento de situaciones abiertas y sugerentes que 
exijan de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo por buscar sus propias respuestas, su 
propio conocimiento”. Por lo tanto, al ser el estudiante quien está en la búsqueda de las 
respuestas, y contar con los conocimientos que tiene disponibles en su red conceptual, el 
aprendizaje se hace mucho más significativo.  
Ahora bien, si se quiere hablar de un aprendizaje significativo que tiene mucho más en 
cuenta el medio en el que se encuentra el estudiante, la estrategia Ciencia, Tecnología y sociedad 
(CTS), se da a conocer por involucrar al estudiante con su contexto,  e implica el uso de los 
conceptos trabajados en clase, pero sobre todo de los preconceptos. Según Martínez & Rojas 
El enfoque CTSA se perfila como una importante promesa para la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias, en la medida en que puede favorecer la integración de las 
dimensiones actitudinales, axiológicas y cognitivas de los estudiantes, al igual que 
propender por un trabajo interdisciplinario (2006, p. 45).  
Es así, como se concibe una propuesta de intervención en donde se hace uso de las 
estrategias anteriormente mencionadas, ya que se encuentra la suficiente fundamentación para 
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considerar que promueven el aprendizaje significativo, y permitirán el alcance de los objetivos 
de los aprendizajes propuestos.   
2.5.2 Marco conceptual disciplinar 
Los seres humanos poseen sistemas de control que les permiten regular sus funciones y 
mantener la homeostasis (Equilibrio biológico).  Dentro de estos tenemos a los sistemas nervioso 
y endocrino, que trabajan en conjunto utilizando mensajeros químicos. Según lo planteado por 
Curtis (2008) “Moléculas específicas, que interactúan con receptores, también específicos, 
ubicados en las membranas plasmáticas o en el interior de las células. Esta interacción dispara 
una serie de cambios o respuestas celulares” (p. 670). 
Dichos mensajeros químicos (Hormonas) son secretados o producidos por un conjunto de 
órganos o células de tejidos especializados llamados glándulas. Las glándulas no solo secretan 
hormonas, sino que secretan sustancias que se liberan al interior o exterior del torrente 
sanguíneo, basados en lo anterior, las glándulas se pueden clasificar en glándulas exocrinas, 
endocrinas o mixtas.  Por una parte, “Las glándulas exocrinas secretan sus productos en 
conductos que comunican con el medio externo, mientras que las glándulas endocrinas lo hacen 
hacia el interior del torrente sanguíneo” (Curtis, 2008. p.  672). A su vez, las glándulas mixtas 
secretan dos tipos de productos, al interior del torrente sanguíneo, y a los conductos que 
comunican con el medio externo.  
Así, durante el desarrollo de la secuencia didáctica se hace énfasis en la estructura y 
función del sistema endocrino, el cual está formado por un conjunto de órganos o células 
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especializadas que secretan hormonas. Dichas hormonas actúan como señales químicas que 
viajan por el torrente sanguíneo, desde las células que son producidas o en donde son 
almacenadas. El viajar por el torrente sanguíneo les permite desplazarse a grandes distancias y 
así cumplir su función solo en órganos o células específicas llamados (células u órganos 
blancos). “Estas células blanco son las que poseen receptores específicos para una hormona 
determinada” (Curtis, 2008. p. 670).  
En resumen, las hormonas son sustancias esenciales en la regulación y el control de 
procesos fisiológicos en todos los organismos. “Estos procesos se desarrollan, en la mayoría de 
los casos, con lentitud en comparación con otros procesos del cuerpo (como los propios del 
sistema nervioso) y comprenden desde cambios metabólicos hasta la reproducción y el 
crecimiento entre otros” (Curtis, 2008. p. 670).  
A continuación se referencian las principales glándulas de los seres humanos, los tipos de 
hormonas que producen y la función que cumplen.  
Tabla 1 
Glándulas y hormonas del sistema endocrino. 
Gandula 
Endocrina. 
Hormona Función que cumple. 
Hipotálamo 
Hormona antidiurética - 
ADH 
 
Promueve la absorción del agua en los riñones.  
Oxitocina 
En la mujer, estimula la contracción de los músculos del útero 
durante el parto y la expulsión de la leche. En el hombre 
estimula la expulsión del semen.  
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Pituitaria. 
Hormona folículo 
estimulante - FSH 
En la mujer promueve el crecimiento del folículo, y la 
producción de estrógeno y la ovulación. En el hombre 
promueve el proceso de formación de nuevos espermatozoides 
(Espermatogénesis).  
Hormona estimuladora 
de la tiroides. (TSH).  
Estimula a la tiroides para que libere tiroxina.  
Hormona del 
crecimiento.  
Estimula el crecimiento, la síntesis de proteínas y el 
metabolismo de las grasas. Inhibe el metabolismo de azucares.  
Prolactina 
Estimula la síntesis de leche y su secreción a las glándulas 
mamarias.  
Endorfinas Disminuye la percepción del dolor 
Tiroides Tiroxina 
Eleva la tasa metabólica de la mayor parte de las células del 
cuerpo. Eleva la temperatura corporal. Regula el crecimiento y 
el desarrollo.  
Timo Timosina Estimula la maduración de células del sistema inmunitario.  
Páncreas  
Insulina 
Reduce los niveles de glucosa en la sangre, aumentando la 
absorción de glucosa por las células y su conversión a 
glucógeno. Sobre todo en el hígado. Regula el metabolismo de 
las grasas.  
Glucagón 
Transforma glucógeno en glucosa, lo que eleva los niveles de 
glucosa en la sangre.  
Suprarrenales 
Adrenalina – 
noradrenalina 
Eleva los niveles de azúcar y ácidos grasos en la sangre. Eleva 
la tasa metabólica, aumenta el ritmo y la fuerza de las 
contracciones del corazón, constriñe algunos vasos sanguíneos.  
Glucocorticoides 
Eleva el azúcar sanguíneo, regula el metabolismo de azucares y 
grasas, tiene afectos antiinflamatorios.  
Ovarios 
Estrógeno 
Causa desarrollo de las características sexuales femeninas 
secundarias y la maduración de los óvulos. Promueve el 
crecimiento del revestimiento uterino.  
Progesterona 
Promueve el desarrollo del endometrio y la formación de la 
placenta.  
Testículos Testosterona 
Promueve el desarrollo de los genitales y las características 
sexuales secundarias masculinas, estimula la espermatogénesis.  
Nota. Fuente: Audesirk (2008), Biología – La Vida en la Tierra. Cap. 37.  
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El exceso o falta de producción de algunas de las hormonas anteriormente mencionadas, a 
su vez se encuentra asociado con patologías del sistema endocrino, como lo son por ejemplo: El 
enanismo y gigantismo (asociados a déficit o producción excesiva de hormona del crecimiento), 
el hipo e hipertiroidismo (asociados con la producción de tiroxina), la diabetes (asociada con la 
producción de insulina), etc.  
Es importante mencionar que la secuencia didáctica trabaja los conceptos que por su función 
y relación con las experiencias de los estudiantes se tornen significativos, como lo son las 
diferentes transformaciones metabólicas que se dan a lo largo de la pubertad. Por ejemplo se 
hace énfasis en la función de las hormonas producidas por los ovarios  y los testículos, estrógeno 
y testosterona, ya que son las hormonas que estimulan el desarrollo de las características 
sexuales secundarias. Es por esto que, la comprensión del sistema endocrino permitirá al 
estudiante explicar los diferentes cambios que se han presentado en su organismo y que se 
seguirán presentando a lo largo de su vida, esto le brindara herramientas para tomar decisiones 
asertivas frente al cuidado de sí mismo y la prevención de enfermedades 
3 RUTA DE ACCIÓN 
 
En el presente capítulo se presenta la propuesta de intervención que se diseñó con el objetivo 
de dar respuesta a la problemática encontrada en el área de ciencias naturales, alineada con la 
problemática institucional, así como a la pregunta que orienta la intervención.  
3.1 Objetivos de la intervención.  
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Los objetivos de la intervención se encuentran alineados a la problemática encontrada, y 
dan respuesta a la misma. Al alcanzar los objetivos se habrá dado respuesta a la problemática y a 
la pregunta orientadora.  
Objetivo general  
Diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en estrategias de aprendizaje 
significativo, que promuevan el desarrollo de competencias científicas, a partir de la enseñanza 
del sistema endocrino humano en estudiantes de grado octavo. 
Objetivos específicos  
• Diseñar una secuencia didáctica basada en estrategias constructivistas coherentes con el 
aprendizaje significativo, tales como, la enseñanza de las ciencias basada en la 
indagación (ECBI), La resolución de problemas y la estrategia Ciencia Tecnología y 
Sociedad, que favorezcan el aprendizaje de la estructura y función del sistema endocrino. 
• Desarrollar competencias científicas en los estudiantes (Indagación – Explicación de 
Fenómenos – Uso del conocimiento Científico) que permitan analizar la estructura y 
función del sistema endocrino humano, y su relación con las diferentes etapas del 
desarrollo. 
• Sistematizar el proceso de la intervención educativa, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los propósitos de aprendizaje, y el resultado de la estrategia didáctica 
utilizada. 
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3.2 Propósitos de aprendizaje 
• Comprender el funcionamiento del sistema endocrino como un sistema de regulación y 
control de las funciones del cuerpo humano. 
• Analizar la estructura y función del sistema endocrino humano, y su relación con las 
diferentes etapas del desarrollo. 
• Relacionar la función del sistema endocrino con los cambios biológicos experimentados 
en la adolescencia, para favorecer la toma de decisiones frente a situaciones que puedan 
afectar el sano desarrollo de su cuerpo.  
3.3 Participantes   
El desarrollo de la intervención educativa se llevó a cabo con los 28 estudiantes del curso  
802 de la jornada de la tarde, quienes se encuentran en edades de los 13 a los 16 años. La 
mayoría pertenecen a familias en donde el nivel de escolaridad máximo es la básica secundaria. 
Las familias de los estudiantes pertenecen a estratos 1 y 2. Aproximadamente el 90% de los 
estudiantes realiza su proceso académico sin ningún acompañamiento familiar, ya que sus 
familiares trabajan.  
  A partir del diagnóstico desarrollado en el primer período académico  del 2017, por 
medio de una encuesta que indaga sobre el interés que tienen los estudiantes  en las ciencias 
naturales,  es notable que los estudiantes tienden a considerar la ciencia como una disciplina 
apartada de sus realidades y que se maneja de manera aislada. Por lo tanto el curso muestra 
desinterés, y apatía ante la clase.  
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Adicionalmente, el curso 802, ha estado inmerso en un proceso complejo en cuanto al 
desarrollo de la clase de Ciencias Naturales.  Pues, en el año 2016 se vieron sometidos a cambios 
repetitivos de maestros, a largos periodos de tiempo de suspensión de la clase de Ciencias, etc., 
por dinámicas ajenas a la institución. Por lo anterior el proceso académico no ha sido secuencial. 
Y es hasta el año 2017 que se incorporan de nuevo con regularidad a las clases de ciencias 
naturales, con la intensidad horaria y la frecuencia que se determinan en el plan de estudios de la 
institución.  
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
La intervención educativa descrita, analizada y evaluada en este trabajo fue diseñada 
basada en la estrategia de “Secuencia Didáctica”, estrategia que para criterio de la autora es 
pertinente para dar respuesta a la problemática planteada. Ya que, una secuencia didáctica como 
lo plantea Díaz (2013)  “constituye una organización de las actividades de aprendizaje que se 
realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 
permitan desarrollar un aprendizaje significativo” (p. 1), esta estrategia por tanto exige que el 
maestro tenga un muy buen manejo disciplinar y pedagógico, y pueda estructurar actividades que 
permitan que el estudiante desarrolle el aprendizaje.  
Así mismo, una secuencia didáctica no solo plantea un listado de actividades a desarrollar, 
sino que se centra en un orden específico para asegurar la concatenación de los conceptos 
previos con los nuevos, Díaz (2013) plantea: 
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La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 
que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 
aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 
situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a la que va 
acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, que tenga sentido y 
pueda abrir un proceso de aprendizaje.  
Específicamente, la secuencia didáctica (Anexo 5) diseñada consta de 12 sesiones, en las 
que en cada una se tiene un objetivo de aprendizaje específico. Cada una de las actividades 
planeadas retoma elementos de las estrategias de enseñanza Ciencia Tecnología y Sociedad 
(CTS), Enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) y Aprendizaje basado en la 
resolución de problemas.  
Adicionalmente, cada sesión está conformada por tres etapas que posibilitan la aprehensión 
de las temáticas como lo son una etapa de exploración o motivación, que permite contextualizar 
a los estudiantes, indagar por las ideas previas, y generar expectativa frente a la temática. Una 
segunda etapa que es la etapa de desarrollo o conceptualización, en donde gracias a la 
construcción de conceptos se genera un cambio conceptual, y una etapa de cierre o conclusión 
que permite evaluar los aprendizajes adquiridos. De igual forma, encontramos otra ventaja de 
trabajar la secuencia didáctica, pues: 
La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera 
paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el 
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aprendizaje inscrita en esas mismas actividades. Detectar una dificultad o una posibilidad 
de aprendizaje, permite reorganizar el avance de una secuencia, mientras que los resultados 
de una actividad de aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza 
constituyen elementos de evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de 
aprendizaje con los de evaluación, en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa y 
sumativa. (Díaz, 2013, p. 4) 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos inferir que cada uno de los productos 
desarrollados en la secuencia hacen parte del proceso evaluativo, y por ende son útiles para 
identificar posibles dificultades.  
3.5 Planeación de actividades  
Para la planeación de las actividades propuestas en la secuencia didáctica se realizó una 
revisión rigurosa de videos y lecturas pertinentes a la temática, que pudiesen ser interpretadas y 
generaran interés en los estudiantes. Por ejemplo, la lectura “la química del amor”, llama 
particularmente la atención de los estudiantes, porque explica el porqué de emociones o 
sentimientos que se generan en su cotidianidad.  
Cabe señalar que las actividades fueron planeadas a la luz de los objetivos propuestos para 
cada sesión, y que estas por ser una secuencia didáctica lo que se estaba diseñando, guardan un 
orden lógico. En el siguiente cuadro se resumen las actividades realizadas y planeadas en la 
secuencia didáctica, las actividades en cada sesión retoman elementos de estrategias de 
aprendizaje significativo. Si se quiere ver más en detalle cada sesión, ver el anexo 5. 
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Tabla 2. 
Síntesis actividades secuencia didáctica.  
Nº Sesión – 
Fecha 
Objetivo de aprendizaje de la 
sesión. 
Actividad  - Herramienta didáctica. 
1 
29 de Sep. 
Identificar las ideas que se 
tienen sobre el control de las 
diferentes funciones del cuerpo 
humano. 
Reconocer la importancia del 
funcionamiento del sistema 
endocrino en la vida cotidiana. 
Actividad lluvia de ideas alusivas a la temática.  
Ejercicio comprensión de lectura. Sobre la 
importancia de la función del sistema endocrino 
para los seres humanos.   
Elaboración de esquema representacional.  
2 
16 de octubre 
Reconocer que las glándulas son 
conjuntos de células u órganos 
especializados que secretan 
sustancias químicas. 
Elaboración de mapa conceptual -  construcción 
de modelo glandular. 
3 
20 de 
Octubre 
Clasificar los tipos de glándulas 
(Endocrinas, exocrinas o 
mixtas), según las sustancias 
que producen y el lugar donde 
son liberadas. 
Observación y análisis de video sobre tipos de 
glándulas, endocrinas, exocrinas y mixtas.  
Elaboración cuadro comparativo 
4 
 
23 de 
Octubre 
Reconocer a las hormonas como 
mensajeros químicos que 
cumplen una función específica. 
Ejercicio comprensión de lectura “La química y 
el amor” 
Observación y análisis de videos cortos, sobre las 
hormonas, su estructura y su función.   
Concurso estrategia evaluación formativa.  
5 
27   de 
octubre 
 
Identificar la ubicación de las 
glándulas en el cuerpo humano. 
Explicación expositiva – presentación 
diapositivas, sobre la estructura y organización 
del sistema endocrino humano.  
Uso de recurso digital para ubicación de las 
glándulas  del sistema endocrino. 
6 
 
30 de 
Octubre y 3 
Comprender la estructura del 
sistema endocrino humano a 
partir de la construcción un 
modelo explicativo que permita 
al estudiante representar el  
Evaluación escrita intermedia, conocimiento 
declarativo. (Anexo 9) Se evalúan los conceptos 
vistos en las cinco primeras sesiones,  
Cuál es la función de las glándulas, las hormonas, 
su ubicación en el cuerpo humano.  
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de 
noviembre. 
funcionamiento de diversas 
glándulas y hormonas. 
 
Construcción de modelo sistema endocrino. 
7 
 
6 de 
Noviembre 
Comprender la importancia de 
la hipófisis en la regulación de 
las hormonas del crecimiento, 
(FSH) o folículo estimulante.  
Reconocer la acción de las 
hormonas que produce la 
tiroides, y las funciones 
biológicas que regulan. 
Exposiciones hipófisis y tiroides.  
Computadores para educar. Se promueve la auto 
y coevaluación.  
8 
10 de 
Noviembre. 
Identificar la función de las 
hormonas producidas en el 
páncreas, y su relación con la 
Diabetes. 
Conversatorio testimonio miembros de la 
comunidad educativa pacientes diabéticos.  
Ejercicio comprensión de lectura. Lectura “Mas 
cerca de la cura para la diabetes” tomada del libro 
de Audesirk capítulo 37.  Resolución de 
problemas. Acerca de problemáticas de pacientes 
con diabetes.  
9 
13 de 
Noviembre 
Relacionar diferentes 
enfermedades o patologías del 
sistema endocrino, con el 
funcionamiento de las glándulas 
endocrinas. 
Exposición enfermedades del sistema endocrino. 
Se evalúa a la luz de la rúbrica de evaluación.  
10 
17 de 
Noviembre 
Explicar cómo actúan las 
hormonas en la generación de 
los cambios físicos – biológicos 
que se dan en la adolescencia.  
Explicar las funciones de las 
hormonas de la reproducción y 
establecer la relación entre el 
ciclo menstrual y la 
reproducción humana. 
Ejercicio análisis de los cambios físicos de los 
estudiantes en los últimos cinco años.  
Análisis de video hormonas de la pubertad.  
Construcción de mapa de ideas.  
11 
20 de 
Noviembre 
Analizar el efecto del uso de 
sustancias psicoactivas u  
hormonas sintéticas en los seres 
humanos. 
Ejercicio comprensión de lectura. “Perder por el 
uso de hormonas artificiales”  
Elaboración y socialización campaña publicitaria. 
Sobre el uso de hormonas artificiales, sus efectos 
secundarios, y las consecuencias de su uso.  
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12 
24 de 
Noviembre 
Proponer estrategias para el 
cuidado y la regulación del 
sistema endocrino.  
Aplicar los conocimientos 
adquiridos  en la resolución de 
una prueba escrita. 
Evaluación preguntas por competencias. 
Regulación del sistema endocrino, producción 
hormonas en el embarazo, la adolescencia.  
Cierre de intervención socialización comunidad 
educativa. Los estudiantes por grupos muestran a 
sus compañeros como se generan los cambios en 
sus cuerpos debido a la acción del sistema 
endocrino, como actúan las hormonas en 
embarazo, cuando se está enamorado, etc. Todo 
lo anterior con ejemplos de la cotidianidad que 
los demás miembros de la comunidad puedan 
entender.   
 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Cada una de las sesiones realizadas cuenta con una actividad que permite verificar los 
aprendizajes y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos por sesión. Así, se 
tienen instrumentos que hacen parte de la evaluación formativa, como por ejemplo mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, la elaboración y presentación de los modelos explicativos 
elaborados, las exposiciones, los ejercicios de resolución de problemas, etc. Para estas 
actividades los estudiantes recibían una rúbrica  de evaluación con anterioridad, como la que se 
puede ver en la tabla 3, la cual sirve para dar a conocer los criterios sobre los que serán 
evaluados. Esta rúbrica permite que los estudiantes reconozcan cuales son los desempeños 
alcanzados, y  que evidencien cuáles son las falencias dentro del proceso, que hace falta y cuales 
aspectos se pueden mejorar. 
Tabla 3 
Rubrica de evaluación.  
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Nivel de 
ejecución 
Desempeños – Sustentación esquema importancia del sistema endocrino. 
4- 81 -  100p El estudiante realiza la lectura, identifica la importancia del sistema reconociendo 
su función general, y lo expresa en un esquema. Es coherente expresando de 
forma oral la importancia del sistema endocrino.  
3.  65 – 80p El estudiante realiza la lectura, identifica la importancia del sistema reconociendo 
su función general, y lo expresa en un esquema. No presenta la argumentación y 
sustentación oral.  
2. 26 – 64p El estudiante realizó la lectura y partiendo de esta identifico algunas funciones del 
sistema endocrino. Falta elaboración de esquema y sustentación del mismo.  
1 – 25p El estudiante realiza la lectura, pero no identifica la importancia del sistema 
endocrino, no elabora el esquema solicitado, no sustenta oralmente sus hallazgos.  
0. No realizó la actividad.  
 
Para complementar los procesos de evaluación sumativa se realizaron dos  evaluaciones 
escritas como se puede ver en el anexo que permitieron  evidenciar el desarrollo de las 
competencias científicas, uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos e 
indagación.  
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
A partir de la intervención pedagógica realizada se registró y sistematizó una experiencia 
que deja varios aprendizajes que serán abordados a lo largo de este capítulo. A continuación, se 
encuentra una descripción de lo suscitado en la intervención. Posteriormente una reflexión sobre 
las acciones pedagógicas que se realizaron durante la misma y los aprendizajes a los que 
conllevó, luego se expone la estrategia de sistematización usada para registrar aquellas 
situaciones importantes dentro del desarrollo y, que evidenciaron el alcance o no de los 
objetivos, presentando un análisis de los resultados obtenidos luego de la implementación de la 
intervención. Por último, se presenta la evaluación del estado o alcance de los objetivos 
mencionados en el capítulo tres.  
Esta propuesta de intervención pedagógica se planteó para el curso 802 de la IED Ciudad de 
Montreal. La propuesta surge a partir de la problemática institucional, la cual se centra en la falta 
de coherencia de las prácticas pedagógicas con el enfoque pedagógico de la institución 
“aprendizaje Significativo”. A partir del diseño y aplicación de una secuencia didáctica basada 
en estrategias de aprendizaje significativo, se buscó lograr que los estudiantes alcanzaran los 
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objetivos propuestos, ya mencionados en el capítulo anterior, desarrollando y fortaleciendo 
competencias propias del área.  
4.1 Descripción de la intervención  
La intervención pedagógica se llevó a cabo durante el cuarto período académico del año 
2017, y estuvo enfocada en el aprendizaje del sistema endocrino. Cada una de las sesiones 
diseñadas retoma elementos de estrategias constructivistas como lo son, el Aprendizaje de las 
ciencias Basado en la indagación, el aprendizaje de las ciencias Basado en la resolución de 
problemas, y la estrategia Ciencias Tecnología y Sociedad (CTS), que permitan el aprendizaje 
significativo, en concordancia con el PEI institucional. Como se planeó, se desarrollaron 12 
sesiones, cada una preparada para bloques de 110 minutos de clase. Estas se llevaban a cabo dos 
veces por semana. Sin embargo, por dinámicas institucionales que obedecieron al paro de 
docentes realizado durante mayo y junio de 2017, las sesiones no se cumplieron como estaban 
planteadas en el cronograma, por lo tanto, se reajustaron las fechas para cada intervención.  
A pesar del reajuste de fechas, en la institución había varias actividades acumuladas y, por 
lo tanto, se veía interrumpida la clase con los estudiantes. Como último recurso, se debió recurrir 
a espacios que cedían los compañeros de otras áreas, de sus clases para poder seguir el curso 
normal de la intervención. Después de la primera sesión realizada el 29 de septiembre, pasaron 
dos semanas sin clase de ciencias, esto obligó a realizar ajustes en la siguiente sesión, para que 
los estudiantes pudieran retomar los conceptos trabajados anteriormente  y  no se desligaran de 
los conceptos e ideas que seguían de allí en adelante. Para ello, se realizó una actividad 
introductoria de lluvia de ideas, retomando el concepto de sistema endocrino, e indagando sobre 
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su importancia para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo humano. Con esta actividad la 
mayoría de los estudiantes lograron recordar y contextualizarse sobre lo trabajado en la clase 
anterior.  
De otra parte, las sesiones fueron planeadas teniendo en cuenta los niveles de complejidad 
que podía manejar el estudiante. Por lo tanto, iban de lo particular a lo general, permitiendo que 
el estudiante al finalizar la intervención tuviera una mirada global e integral de la estructura y 
función del sistema endocrino, relacionándolo con los cambios que ocurren en su cuerpo desde 
su infancia hasta la actualidad, y con los niveles organizacionales de los seres vivos, es decir 
desde el nivel molecular, pasando por el celular, la formación de tejidos, órganos, sistemas y 
finalmente un organismo.  
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
El proceso educativo actual, y sobre todo la exigencia de la población con la que se trabaja 
en estos tiempos, demandan de los maestros un alto compromiso. Pues de esta forma se podrán 
alcanzar los objetivos propuestos desde cada uno de los estamentos establecidos en las 
instituciones educativas. De otra parte, gracias al internet y a los medios de comunicación, los 
estudiantes tienen acceso ilimitado a fuentes de información, es por esto que, en la actualidad no 
cobra sentido que las clases de ciencias sea transmisioncitas, y se tornen sencillamente en clases 
en donde los maestros sirven de fuente de información. Así, teniendo en mente los factores antes 
mencionados, se hace necesaria una intervención pedagógica en donde el estudiante sea el 
protagonista de su aprendizaje, y el maestro sea una guía o mediador del conocimiento. Como lo 
menciona Quijano (2012, p. 19), “A la escuela se le plantea una necesidad de cambio; y al 
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docente, como agente dinamizador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, le compete 
acercar la cultura exterior a la cultura escolar”.  
Teniendo en cuenta lo mencionado hasta este punto, el diseño de esta intervención se 
convierte en una clara oportunidad de cambio y transformación de la práctica pedagógica, así 
como en un espacio de reflexión, análisis y evaluación que conlleve a el mejoramiento del 
ejercicio de la docencia, y posibilite los aprendizajes de los estudiantes cumpliendo así con el 
deber que como maestros se tiene de brindar una educación de calidad.  
Simultáneamente, con el desarrollo e implementación de la secuencia didáctica propuesta, 
el cuestionamiento y reflexión de la práctica pedagógica va enriqueciéndose. Así mismo, el 
ejercicio de la planeación rigurosa obliga a estar en constante revisión de las actividades 
planeadas, de la efectividad de estas y del éxito en cuanto a desempeños de aprendizaje en los 
estudiantes se lograban. Uno de los instrumentos que facilitan dicha revisión, son los diarios de 
campo (Anexo 8), que permiten hacer un registro para posteriormente analizar lo ocurrido en el 
desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos. 
Así, el ejercicio pedagógico deja entonces abierta la oportunidad de la discusión sobre 
varios puntos, uno de ellos la importancia de definir los contenidos claramente y siendo 
coherentes con los lineamientos a nivel nacional, pero sobre todo con el contexto de los 
estudiantes. El segundo que hace referencia a la importancia de los objetivos en el aprendizaje y  
el tercero a la planeación y  las estrategias didácticas utilizadas y la influencia que puedan llegar 
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estas a tener para generar un cambio conceptual en el estudiante y un verdadero aprendizaje 
significativo. Cada uno de estos puntos será desarrollado en los próximos apartados.  
4.2.1 Los contenidos 
Es primordial hacer una revisión profunda con respecto a los contenidos que se trabajan 
con los estudiantes, estos deben responder a los distintos parámetros dados por el gobierno 
nacional, y estar articulados a los Estándares Básicos de competencias en ciencias naturales  
(MEN, 2006), los lineamientos curriculares de ciencias naturales (MEN, 1998)  y los derechos 
básicos de aprendizaje (MEN, 2016). Entretanto, los contenidos deben ser claros y converger en 
un currículo bien estructurado que promueva el desarrollo de las competencias científicas 
necesarias para ser un ciudadano integral. A partir de la intervención y en el diseño de la 
secuencia didáctica se hizo necesario revisar qué de lo que estaba propuesto en el plan de 
estudios de ciencias naturales de la institución, con respecto al sistema endocrino, era relevante 
en el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, pero sobre todo qué de todo lo 
encontrado en la bibliografía y reportado en los textos de biología como por ejemplo, la biología 
de Curtis, H. (2008) o la biología de Audesirk, G. (2008),  realmente podría servir al estudiante 
en el contexto de su vida, su salud, y sus relaciones con el otro.  
Por tanto, en el momento de hacer una selección de contenidos, además de revisar su 
concordancia con los parámetros dados a nivel nacional, se debe revisar qué tan pertinente frente 
al contexto del estudiante es la temática y, qué tanto esta es primordial para tomar buenas 
decisiones con respecto a su calidad de vida. 
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4.2.2 Los objetivos. 
Son las directrices que permiten que se cumpla la intención pedagógica, los objetivos 
permiten determinar el alcance de la intervención y medir el nivel de aprendizaje o de 
desempeño que ha alcanzado el estudiante. Como lo menciona Sarramona (2000) los objetivos 
corresponden a esas metas evaluables dentro del proceso educativo.  
Por lo anterior la secuencia didáctica diseñada e implementada parte de los objetivos para 
así poder establecer las estrategias didácticas a seguir, y contar con un horizonte respecto al 
desarrollo de los contenidos. Resulta claro entonces que, no puede existir una actuación 
educativa sistemática y consiente sin la determinación de los objetivos a lograr (Sarramona, 
2000), por lo tanto, es necesario que los objetivos establecidos sean alcanzables y medibles, y 
permitan el desarrollo de aprendizajes significativos.  
4.2.3 La planeación 
La planeación se torna en una herramienta fundamental para el desarrollo de las clases, 
esta marca el horizonte que se pretende seguir para alcanzar unos objetivos determinados. Al 
tener una planeación estructurada no se da pie para las improvisaciones y aunque es flexible con 
respecto a las dinámicas educativas e institucionales, permite tener un plan de acción que asegura 
la obtención de unos resultados susceptibles de ser evaluados.  
Es en la etapa de la planeación es donde el docente valora y estudia minuciosamente el 
cómo pueden llegar a aprender los estudiantes. Es en esta etapa en la que se proponen y 
visualizan las estrategias más adecuadas para el desarrollo de las temáticas a trabajar y el alcance 
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de los objetivos establecidos. Pero sobre todo, a partir de una buena planeación se pueden 
obtener resultados tangibles de los procesos de enseñanza. Según Sarramona (2000), aprender no 
es algo que surja del vacío, sino que precisa concretarse de algún modo en soportes informativos 
y materiales. Por esto, la planeación desarrollada en la secuencia didáctica permite precisamente 
que el aprendizaje se concrete en unos productos evaluables al final de cada sesión, que ponen en 
evidencia el aprendizaje del estudiante como también sus posibles dificultades.  
 Todo lo anterior representa un conjunto de aspectos que como docente se deben retomar y 
hacer significativas dentro de la práctica pedagógica. Es importante que el aula se convierta en 
un centro de investigación pedagógica, en la que día a día se puedan obtener insumos para 
analizar y mejorar. No para subir los resultados en las pruebas, no para que más estudiantes 
obtengan resultados satisfactorios en las evaluaciones, sino para que los aprendizajes logrados 
con los estudiantes les permitan ser competentes dentro del mundo en el que se mueven y al que 
van a llegar en el futuro, para que sea útil lo que aprenden y les permita tener un pensamiento 
crítico frente a las diferentes situaciones del contexto.  
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
A partir de la intervención realizada se buscó que los estudiantes desarrollaran algunas 
competencias propias de las ciencias naturales, tales como, la indagación, el uso comprensivo del 
conocimiento científico y la explicación de fenómenos. Lo anterior haciendo uso de estrategias 
de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo, en concordancia con la problemática 
institucional encontrada.  
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Para la recolección de información en la intervención realizada, se hace uso de diferentes 
técnicas e instrumentos, como lo son principalmente: el diario de campo (Anexo 8), el registro 
fotográfico, el análisis estadístico de los procesos evaluativos realizados con los estudiantes y, 
las encuestas de percepción que se generaron antes y después de la intervención pedagógica. Se 
pudo establecer a lo largo del registro y reflexión en cuanto a los resultados de la intervención 
dos categorías de análisis, lo referente a los aprendizajes y lo referente al uso de recursos 
didácticos y estrategias de apoyo. Estas categorías se establecieron principalmente con base en 
los objetivos propuestos, y en los resultados obtenidos a partir de los registros recopilados. En 
cuanto a los aprendizajes se pudieron establecer dos subcategorías la primera, la relación entre 
las ideas previas y el cambio conceptual, y la segunda el desarrollo de las competencias 
científicas. Con respecto al uso de recursos didácticos y estrategias de apoyo, también se 
analizan dos subcategorías, los mapas conceptuales y esquemas representacionales, y la 
construcción de modelos científicos. A continuación, se presenta la sistematización de los 
resultados a la luz de las categorías establecidas.  
4.3.1 Aprendizajes 
Al hablar de aprendizajes podemos decir que es todo aquello que el estudiante incorpora 
en su estructura cognitiva y queda en su memoria, aquello que comprende, reflexiona y aplica en 
un determinado contexto. Pero según Ausubel (1993), citado por Rodríguez y Larios (2006) el 
aprendizaje se vuelve significativo o cobra significado cuando este puede relacionarse, de modo 
no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Para lograr dichos aprendizajes, en 
esta intervención se pudieron identificar avances significativos en las siguientes subcategorías: 
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4.3.1.1 Ideas Previas y cambio conceptual. 
Los estudiantes cuentan con ideas desarrolladas ya sea por sus experiencias personales o 
por el ámbito cultural en él se desenvuelven, para esta intervención se partió de las ideas previas 
que los estudiantes tenían acerca de fenómenos biológicos que tienen estrecha relación con el 
sistema endocrino. Frente a esto, se formularon varias preguntas a los estudiantes con respecto a 
situaciones en las que interfiere el sistema endocrino. Buscando que, a partir de las estrategias 
trabajadas y de los procesos de aprendizaje dados generaron cambio conceptual positivo, debido 
a que se acerca más al concepto y a la teoría trabajada. En la siguiente tabla se muestran algunas 
de las ideas previas registradas en el cuaderno de los estudiantes, contrastadas con los cambios 
conceptuales logrados en la intervención.  
 
 
 
 
Tabla 4 
Ideas Previas – cambio conceptual.   
PREGUNTAS IDEAS PREVIAS CAMBIO CONCEPTUAL 
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¿En qué momento de tu 
vida produces hormonas?  
 
¿Para qué sirven? 
 
 
¿Por qué las niñas tienen 
su primera menstruación 
en la adolescencia?  
En la adolescencia se 
alborotan las hormonas.  
 
Las hormonas son esas 
que nos hacen que nos 
guste otra persona 
físicamente.  
 
Porque se totea el ovulo 
por primera vez.  
Las hormonas se producen en cualquier 
momento de la vida, desde antes de nacer.  
 
Las hormonas son las que hacen que salgan las 
características sexuales, y que por eso nos gusten 
personas del sexo opuesto.  
 
En la adolescencia se producen unas hormonas 
llamadas estrógenos y progesterona que hacen 
que las niñas se desarrollen, y que tengan varios 
cambios en su cuerpo.  
 
Al reconocer las ideas previas que tiene los estudiantes se pudo analizar el punto del cual 
se partía, para así generar un cambio conceptual. Las ideas encontradas al inicio de la 
intervención, confirman que, estas tienen un origen social, es decir que son concepciones 
inducidas, que no se encuentran muy arraigadas en el estudiante, si no que provienen de su 
entorno social, tal como lo aseguran Pozo, Sanz, Gómez & Limón (1991). A su vez, se pudo 
determinar a partir de ejercicios como lluvias de ideas que, los estudiantes responden a 
cuestionamientos sobre los procesos que ocurren en sus organismos, basados en conversaciones 
informales que tienen con amigos o conocidos, y de lo que escuchan en el contexto en el que se 
desenvuelven. Según lo planteado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
(2000) en su libro  ¿Cómo aprende la gente?  
Sacar conclusiones y trabajar con comprensiones preexistentes son realizaciones 
importantes para aprendices de todas las edades. Numerosos experimentos de 
investigación demuestran la persistencia de comprensiones preexistentes entre estudiantes 
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mayores, aun después de que se ha enseñado un nuevo modelo que contradice la visión 
del mundo ingenua.  
 Con respecto a lo anterior, enseñar conceptos nuevos que contradigan las ideas erróneas 
de los estudiantes frente a cómo ven el mundo y sus procesos, no necesariamente asegura que se 
dé un cambio conceptual, es por esto que, dichos aprendizajes deben cobrar verdadera 
significancia, y relacionarse en un proceso secuencial con las estructuras cognitivas de los 
estudiantes. Entonces, con respecto al cambio conceptual se puede decir que no se dio en una 
sola sesión, sino que, a través de cada una de las sesiones, y con las estrategias didácticas 
implementadas los estudiantes pudieron generar un cambio en las estructuras cognitivas que se 
encontraban asociadas con las ideas cuestionadas.  
Por ejemplo, en la primera pregunta ¿En qué momento de tu vida produces hormonas?  
Un alto porcentaje de estudiantes respondía que en la adolescencia. En la pregunta ¿para qué 
sirven las hormonas? también la mayoría de los estudiantes las relacionaban con la pubertad, 
entonces únicamente daban respuestas encaminadas a los cambios que se generan en esta etapa. 
Solo hasta la sesión número 4 y 5, los estudiantes pudieron establecer que las hormonas se 
producen en todos los momentos del ciclo de vida de un ser humano, y no solo en una etapa del 
desarrollo. Después de haber reconocido la estructura y función de una glándula, la función de 
una hormona en general, y de haber construido un modelo explicativo del sistema endocrino 
como se puede observar en la figura 1, los estudiantes pudieron evidenciar que cada una de las 
glándulas cumple una función específica durante toda la vida, identificaron dichas funciones y 
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las situaciones en las que se producen una hormona u otra. Más adelante se profundiza en la 
importancia de la construcción de modelos explicativos.  
 
Figura 1. Estudiantes en construcción del modelo “explicativo sistema endocrino” 
En la pregunta referente a la iniciación del ciclo menstrual, ¿Por qué las niñas tienen su 
primera menstruación en la adolescencia?, varios estudiantes solo se aventuraban a adivinar la 
respuesta o la suponían, fue solo hasta la sesión 10 que los estudiantes generaron un cambio 
conceptual significativo con respecto al desarrollo sexual, y el ciclo reproductivo. En esta sesión, 
los estudiantes a partir de una reflexión de su propio desarrollo a lo largo de los años, 
identificaron aquellos cambios significativos que se habían presentado, tanto física como 
psicológicamente, y a la luz de la teoría explicada en clase a partir de un video, pudieron analizar 
el papel de las hormonas sexuales en su organismo.  
Se puede concluir entonces que las ideas previas permiten determinar el punto de partida 
y de cierta forma evaluar la concepción que tiene el estudiante frente a lo trabajado, y en 
definitiva, el cambio conceptual solo se puede dar si el proceso de aprendizaje es 
verdaderamente significativo y se incorpora en las estructuras cognitivas del estudiante.  
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4.3.1.2 Desarrollo de competencias científicas.  
En el marco de la implementación de las Pruebas Saber a los estudiantes se les evalúa el 
desarrollo de tres competencias científicas, indagación, uso comprensivo del conocimiento 
científico y, explicación de fenómenos. Por ser esta una de las falencias de los estudiantes del 
colegio Ciudad de Montreal, uno de los objetivos de la intervención es fortalecer el desarrollo de 
dichas competencias. Para ello, desde cada una de las sesiones se buscaba establecer condiciones 
para el desarrollo de las competencias mencionadas. 
Es así, como en la sesión número 8, se planea una actividad que involucra a los padres de 
familia. Esta actividad aparte de ser un instrumento para poder desarrollar competencias 
científicas, también contribuye a que los estudiantes se sientan motivados, y los padres tenidos 
en cuenta dentro de los procesos académicos de sus hijos. A partir del testimonio de un padre de 
familia diabético como se observa en la figura 2, y la relación con una lectura sobre una cura 
para la diabetes propuesta en la secuencia didáctica (Anexo 5), se genera una relación entre la 
función del páncreas y la producción de insulina. Los estudiantes logran construir explicaciones 
a partir de dicha relación, por ejemplo, que al aumentar los niveles de azúcar en la sangre 
aumenta la producción de insulina por parte del páncreas, hecho que no ocurre con los 
diabéticos.  
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Figura 2. Testimonio de padre de familia diabético en la clase de ciencias de octavo grado. 
En el cuaderno un estudiante responde a la pregunta, ¿Cómo debe ser el tratamiento de un 
paciente diagnosticado con insulina? Explique. 
Respuesta del estudiante:  
Se le debe dar insulina que le dan en la eps, para bajar los niveles de azúcar en la 
sangre. Además, no puede comer cosas dulces. Porque su páncreas no fabrica la insulina 
como el de todas las personas normales.  
A partir de esta respuesta se evidencia que el estudiante desarrolla la competencia de explicación 
de fenómenos, ya que argumenta y explica su respuesta haciendo uso los conceptos trabajados en 
las sesiones.  
Continuando ahora con lo que respecta al uso comprensivo del conocimiento científico, 
se hace referencia a la capacidad que tiene el estudiante para comprender los conceptos y hacer 
uso de ellos en la solución de un problema determinado (ICFES, 2007). Es así como en la sesión 
número 12 -sesión de cierre-, se evalúa por medio de preguntas que implican al estudiante poner 
en juego los conceptos adquiridos y las competencias durante la intervención, por ejemplo:    
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Figura 3. Segundo punto de evaluación final de la secuencia didáctica. Pregunta tomada de cuadernillo de prueba 
Saber 9º ciencias naturales 2012. 
  La anterior pregunta (Figura 3), fue tomada de un cuadernillo liberado de las pruebas 
saber. En el análisis propuesto por el ICFES (2012), se plantea que la pregunta evalúa la 
competencia indagación, así como la capacidad de los estudiantes de observar y relacionar 
patrones en los datos para evaluar las predicciones. A dicha pregunta los estudiantes 
respondieron de la siguiente forma, de un total de 28 estudiantes que presentaron la prueba:  
Tabla 5.  
Resultados solución pregunta por competencias.   
RESPUESTA NUMERO DE ESTUDIANTES 
A 20 
B 3 
C 1 
D 4 
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Con respecto a las respuestas encontradas se puede evidenciar que aproximadamente el 
70% de los estudiantes interpreta la gráfica, y además de ello, hace uso de su conocimiento en las 
hormonas que se producen en el embarazo para poder dar respuesta. 
Ahora, en cuanto a la Competencia de Indagación, se desarrolla cuando los estudiantes 
tienen la capacidad de buscar, seleccionar e interpretar información, además de diseñar preguntas 
que les permitan responderse a cuestionamientos específicos (ICFES, 2007).  El desarrollo de 
esta competencia es transversal a toda la intervención, pues el estudiante constantemente está en 
un ejercicio de búsqueda e interpretación de información que le permita la comprensión de los 
conceptos. Esto se fomenta con los ejercicios de comprensión de lectura, la realización de los 
mapas conceptuales, y el análisis que se aborda en varias sesiones.  
Al respecto, en la sesión de cierre que se realizó con los estudiantes, se ponían en juego 
cada una de las competencias mencionadas, ya que los estudiantes como se muestra en la figura 
4, presentaron y explicaron ante estudiantes de diferentes cursos de bachillerato de la IED, la 
relación que se presenta entre el funcionamiento del sistema endocrino, y el desarrollo del cuerpo 
humano en sus diferentes etapas. Esta actividad puso en juego la capacidad que tenían los 
estudiantes para argumentar sus conocimientos, esto además, permitió que los estudiantes 
demostraran habilidades en expresión oral, socialización, liderazgo, trabajo colaborativo, y 
sumado a esto, la capacidad a enfrentarse a preguntas que podían venir de niños más pequeños, 
como preguntas más elaboradas hechas por estudiantes mayores.  
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Figura 4. Actividad de cierre de intervención, socialización a la comunidad educativa de los aprendizajes 
desarrollados durante el proceso. 
Es así como podemos decir que el desarrollo de las competencias es un proceso que va de 
la mano con el aprendizaje significativo, y que aquellos aprendizajes que cobran un verdadero 
significado para los estudiantes, podrán fomentar capacidades que les permitan la resolución de 
problemas y la toma de decisiones responsable consigo mismos y con su contexto. 
4.3.2 Recursos didácticos y estrategias de apoyo.  
Por ser la intervención pedagógica una apuesta por generar aprendizajes significativos, 
esta estuvo basada en diversas estrategias que promovieran dichos aprendizajes. A continuación, 
se muestran algunos ejemplos significativos dentro de los recursos utilizados.  
4.3.2.1 Mapas Conceptuales y esquemas representacionales.  
Los mapas conceptuales son una herramienta de enseñanza que promueven los 
aprendizajes significativos, según Novak y Gowin (1998) citados por Díaz & Hernández (2001), 
son jerarquías de diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, estructurada por 
varias proposiciones conceptuales. Al establecerse dentro de una red de conectividad de 
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conceptos este puede favorecer el aprendizaje significativo, ya que permite que el estudiante 
haga representaciones mentales en donde los conocimientos se relacionan con estructuras 
conceptuales ya establecidas.  Por ejemplo, en la sesión 2 de la intervención, los estudiantes 
debían realizar un mapa conceptual integrando conceptos como célula, tejido, órgano y sistema, 
con los nuevos conocimientos construidos sobre “glándula y Hormona”, como se pude ver en la 
figura 5.  
 
Figura 5. Mapa conceptual elaborado por una estudiante de octavo. Organización biológica del ser humano, 
incorporando conceptos como glándula y hormona. 
En la figura se puede observar como la estudiante relaciona cada uno de los conceptos 
conectándolos, y dando claridad a su relación. Como lo menciona Ausubel (1993) citado por 
Rodríguez & Larios (2006), el conocimiento debe estar organizado en una estructura lógica de 
tal suerte que sus elementos se relacionan entre sí, de modo no arbitrario. De este modo, a partir 
de la construcción de los mapas conceptuales, se puede evidenciar cómo se conectan los saberes 
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previos con lo nuevos y se incorporan a la estructura lógica establecida, favoreciendo así el 
aprendizaje significativo.  
Sin embargo, hay que ser cuidadosos con el uso de este recurso, debido a que no todos los 
estudiantes relacionan los conceptos de la misma forma, o en el mismo esquema 
representacional, y hay estudiantes a los que se les dificulta establecer las relaciones entre los 
conceptos, o definitivamente no conocen la forma de hacerlo, para este punto fue necesario 
buscar ayuda de las maestras de lenguaje, quienes explicaron a los estudiantes los pasos a seguir 
para la elaboración de un mapa conceptual, luego de esto, para la mayoría era clara la idea de la 
estructura.  Cabe resaltar que, las estrategias usadas en las clases de ciencias, también pueden ser 
apoyadas desde otras disciplinas, esto permitirá que los estudiantes puedan aplicarlas con mayor 
experticia y así la herramienta se torne mucho más provechosa en el desarrollo de los 
aprendizajes.   
4.3.2.2 Construcción de modelos científicos.  
Durante la intervención se hizo uso de la herramienta de enseñanza: construcción de un 
modelo científico explicativo, el cual es usado por los estudiantes para explicar sucesos o hechos 
de la vida real. Según lo planteado por Izquierdo (2000) citado por  Arzola, Muñoz, Rodríguez & 
Camacho:  
El concepto de modelo está recibiendo una mayor atención en la epistemología, a raíz, 
entre otras cosas, de las investigaciones específicas en psicología del aprendizaje, ciencia 
cognitiva y didáctica de las ciencias, que lo han señalado como un concepto poderoso 
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para entender la dinámica de la representación que tanto científicos como estudiantes se 
hacen del mundo. (2011) 
El modelo explicativo que se puede ver en la figura 6, fue construido con el objetivo de 
dar explicación al funcionamiento y estructura del sistema endocrino en los seres humanos. Cabe 
destacar que el 100% de los estudiantes presentaron el modelo, lo que evidencia un nivel de 
apropiación y compromiso con su propio aprendizaje. 
 
Figura 6. Construcción de modelos explicativos sistema endocrino humano. 
Al respecto, los modelos construidos presentan la organización de las principales 
glándulas endocrinas de los seres humanos, su ubicación y el nombre que las identifica. Los 
estudiantes los elaboraron en grupos de trabajo durante la clase, con los materiales que 
anteriormente habían acordado. Al terminar la construcción del modelo, los estudiantes 
presentaron y sustentaron el trabajo realizado, evidenciando en la sustentación apropiación de los 
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conceptos, relación con los conceptos trabajados en las sesiones anteriores y comprensión del 
funcionamiento del sistema.  
En este sentido, puede decirse que este tipo de recursos didácticos generan motivación en 
los estudiantes, pero además permiten que se hagan abstracciones desde el uso del modelo. Para 
los maestros entonces, el uso de modelos explicativos se torna una herramienta importante para 
lograr que los aprendizajes cobren significancia en los estudiantes. Vale la pena destacar además 
que, se deben administrar muy bien los tiempos, ya que el trabajo con modelos puede ser 
dispendioso y generar dispersiones en el desarrollo de la clase, por lo tanto, los estudiantes 
presentan mayor dificultad para centrarse en las actividades que siguen.  
Este apartado de sistematización, se enfocó en la pregunta orientadora ¿Qué estrategias 
didácticas de la enseñanza de las Ciencias naturales permitirán que los estudiantes del grado 802, 
comprendan el funcionamiento  del sistema endocrino de una manera significativa?, mostrando 
el recorrido a través de las distintas categorías de análisis, describiendo cuáles son las estrategia 
didácticas empleadas y cómo su uso permitió que se generaran aprendizajes significativos. Ahora 
bien, la planeación de las actividades y la implementación de estrategias distintas a las 
tradicionales, también implicaron un cambio de mentalidad por parte de la maestra encargada de 
la intervención, corroborando que solo si el maestro se compromete, reconoce las necesidades de 
sus estudiantes, y busca estrategias eficaces de enseñanza, logrará los objetivos que se propone, 
constituyéndose como factor de cambio.  
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
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La propuesta de intervención descrita y analizada a lo largo de este capítulo, permitió el 
desarrollo y alcance de los objetivos propuestos.  Partiendo del análisis de los resultados 
obtenidos, se evidencia el cumplimiento de dichos objetivos. El objetivo que le apuntaba a la 
problemática institucional, en donde se buscaba articular la práctica de aula con el enfoque 
pedagógico, aprendizaje significativo, se logró en la medida en todas las clases implementadas 
durante las doce sesiones, le apuntaban, estaban diseñadas y basadas en estrategias que buscaban 
promover aprendizajes significativos en los educandos. Adicionalmente, se pudo establecer un 
modelo de clase con unas fases definidas, en donde se ve la secuencialidad de la clase, y la 
evolución de la misma, buscando tener un producto o evidencia tangible del aprendizaje 
significativo de cada temática trabajada.  
Paralelamente, se logró que dicha secuencia de clase, Inicio, desarrollo y cierre, también 
fuera apropiada por los estudiantes. Pues, para ellos era necesario el registro sesión a sesión del 
objetivo de la clase en su cuaderno, lo cual les permitía tener  un mapa de navegación de lo que 
se iba a desarrollar y trabajar en la misma. Como la planeación estuvo rigurosamente elaborada 
no hubo cabida a improvisaciones, sin embargo, este tipo de planeación no sirve para todos los 
grupos, por esto el docente debe contar con un abanico de posibilidades que le permitan sortear 
los momentos en los que las actividades planeadas no dan buenos resultados.  
Por ejemplo, en la sesión 6, en la cual se planeó la construcción del modelo explicativo del 
sistema endocrino, se planeó únicamente para dos horas de clase, se esperaba que los estudiantes 
con anterioridad prepararan el material a usar y llevaran todo listo. No obstante, a pesar que los 
estudiantes cumplieron, los tiempos no fueron suficientes, la docente recordaba a los estudiantes 
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los tiempos con frecuencia y esto genero cierto estrés en los estudiantes. Algunos sentían que sus 
modelos nos cumplían con las expectativas estéticas que se habían impuesto, otros no lo 
terminaron, por lo tanto, se debió crear un espacio de reflexión frente al trabajo, y tomar una 
clase más. Finalmente, el objetivo se cumplió y los estudiantes presentaron sus trabajos y 
sustentaciones con mayor seguridad.   
Cabe resaltar también que, el curso 802 mostró un avance significativo en cuanto al uso 
apropiado de los conceptos, logro dar a conocer a estudiantes de otros cursos el funcionamiento 
del sistema endocrino y su relación con el desarrollo del cuerpo humano, evidenciando el 
desarrollo de habilidades sociales como la expresión oral, el hablar en público, la buena 
comunicación y el trabajo colaborativo.  
Como parte del balance de la intervención, se puede evidenciar que fueron más los aciertos 
que los desaciertos, pero es importante mencionar que los obstáculos presentados en ocasiones se 
relacionaban con los tiempos, que  se veían disminuidos por imprevistos o interrupciones propias 
de las diversas actividades escolares. Por ejemplo, las constantes interrupciones en el salón de 
clase para la entrega de circulares, cuadernos, actividades de otras clases, que a pesar de que se 
busca entregarlas al final, esto genera cierta pérdida de concentración y desvía el interés de los 
estudiantes. Otra actividad que dispersa mucho a los estudiantes y genera perdida de atención es 
la entrega de los refrigerios, los estudiantes no saben manejar el consumo del alimento sin perder 
la concentración. Lo anterior implica que el maestro sea lo suficientemente hábil, y que las 
actividades propuestas sean interesantes para encaminar de nuevo la atención de los estudiantes y 
lograr los objetivos propuestos.  
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Al mismo tiempo, el desarrollo de la intervención permitió a los estudiantes acercarse a las 
realidades de la comunidad, personas como padres y  abuelas fueron citadas en ocasiones si se 
hablaba de una enfermedad como la diabetes o una condición como el embarazo, entre otros; 
estos acercamientos desarrollaron en los estudiantes un sentido de empatía, que aunque no está 
registrado en los objetivos, si permitió evidenciar el aprendizaje significativo, ya que se 
extrapolan los conceptos de la teoría a una realidad cercana.  
Por su parte, la maestra que implemento la intervención pedagógica reconoce a partir de la 
evaluación que, su práctica pedagógica fue objeto de una trasformación positiva, en donde fue 
necesario generar cambios con respecto a las estrategias de enseñanza trabajadas en el aula. Se 
reconoce la importancia que cómo maestros se tiene de mantener una actualización constante, de 
no desconocer los contextos en los que los estudiantes están inmersos, pero sobre todo, de 
comprometerse a ser un maestro de calidad, que favorece el aprendizaje de los estudiantes para 
que sean competentes en el mundo, posibilitando aprendizajes para la vida.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones suscitadas en 
esta intervención pedagógica, tanto a nivel disciplinar, como a nivel de la Institución Educativa 
Distrital Ciudad de Montreal, buscando dar  continuidad al proceso iniciado desde las 
intervenciones realizadas desde las áreas de Ciencias Naturales, Lenguaje y Ciencias Sociales, en 
el marco del desarrollo de la maestría en educación, modalidad profundización, de la universidad 
Externado de Colombia. Este proceso tiene como principal meta, articular las prácticas de aula 
con el enfoque pedagógico de la institución: el Aprendizaje Significativo; motivo por el cual los 
apartados correspondientes a las conclusiones, recomendaciones y proyección de la propuesta a 
nivel institucional, coinciden para el caso de las maestras que realizaron la intervención 
educativa desde sus áreas respectivas. Sumado a lo anterior se presentan las conclusiones y 
recomendaciones que atañen a la propuesta de intervención realizada desde el área de ciencias 
naturales. Todas estas, enfocadas en dar respuesta a la problemática en mención, y a la pregunta 
orientadora: ¿Qué estrategias didácticas de la enseñanza  de las Ciencias naturales permitirán que 
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los estudiantes del grado 802, comprendan el funcionamiento del sistema endocrino de una 
manera significativa?   
5.1 Conclusiones. 
5.1.1 Conclusiones Institucionales 
Esta experiencia educativa logró desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
alineados tanto a las políticas institucionales, como a las públicas, de las tres áreas del 
conocimiento que realizaron la intervención educativa. Esto se evidencia mediante los hallazgos 
obtenidos en el análisis de los resultados de cada intervención a partir de los diferentes 
instrumentos de sistematización implementados por las docentes. 
En coherencia con la problemática institucional, las prácticas educativas llevadas a cabo 
en las áreas de Ciencias Naturales, Lenguaje y Ciencias Sociales, consiguieron dar respuesta al 
enfoque de aprendizaje significativo, adoptado desde el PEI, mediante las propuestas didácticas 
implementadas en los cursos intervenidos. Dichas intervenciones llevadas a cabo por las 
docentes, permitieron generar reflexiones acerca de las prácticas de aula, y la importancia del uso 
de instrumentos de registro de las experiencias pedagógicas, que faciliten la investigación y el 
mejoramiento en de las prácticas.  
5.1.2 Conclusiones Disciplinares  
La intervención pedagógica diseñada e implementada desde el área de ciencias naturales 
buscó responder a la pregunta sobre que estrategias propias de la didáctica de la  disciplina, 
permitirían la comprensión del funcionamiento del sistema endocrino de una manera 
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significativa.  A partir de la sistematización y la evaluación realizada se pudo determinar que 
estrategias de enseñanza como ECBI, CTS, y Resolución de problemas, son estrategias de las 
cuales se pueden retomar elementos para hacer significativo un aprendizaje. Las clases de 
ciencias naturales no necesariamente se deben regir a una estrategia de enseñanza en particular, 
pueden tener elementos de varias estrategias dependiendo del objetivo de aprendizaje que se 
haya planteado. No obstante, una clase de ciencias naturales que busque generar aprendizaje 
significativo, si debe tener elementos prioritarios a desarrollar, y uno de ellos es la indagación de 
las ideas previas, que permitan al docente reconocer desde donde están enfocados sus estudiantes 
y hacia dónde dirigirse para guiarlos a un aprendizaje significativo. Otro aspecto sería una 
estrategia de enseñanza definida, que permita desestabilizar dichas ideas previas, y así generar un 
cambio conceptual en el estudiante. Y por último, una evaluación o cierre que corresponda al 
espacio en el cual los estudiantes hacen uso de los conceptos comprendidos y evidencian el 
desarrollo de competencias. 
Hay que mencionar además, que para que las estrategias puedan favorecer el aprendizaje 
significativo, la planeación es una tarea fundamental, ya que puede concebirse como; un 
ejercicio riguroso que permite pensar y repensar la pertinencia de las actividades a desarrollar, 
predecir sus posibles resultados basados en referentes teóricos, y realizar posibles ajustes.  En el 
desarrollo de la práctica docente, sin la planeación, se da cabida a la improvisación y se puede 
caer en la enseñanza transmisioncita. Por el contrario, la acción de planear hace que el maestro se 
piense, piense en su práctica, en los objetivos a alcanzar, en los contenidos a desarrollar, en las 
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competencias a fomentar, y en las actividades que se aplicarán en el aula, y que necesariamente 
tendrán que estar ajustadas a la población con la que se trabaje.   
Por otro lado, está el cambio en la rutina del aula, y en la postura de la docente frente al 
desarrollo de las clases, asumiendo un rol de guía del aprendizaje, en donde en este particular, se 
facilitaron  espacios pedagógicos  para que los estudiantes interactuaran y fueran los 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, generando expectativas y motivación en los 
estudiantes, lo que permitió la obtención de buenos resultados.  
 
 
 
5.2 Recomendaciones 
5.2.1 Recomendaciones institucionales 
A partir del diagnóstico institucional, la aplicación de cada una de las propuestas de 
intervención desde las áreas de Ciencias Naturales, Lengua Castellana y Ciencias Sociales; y el 
análisis de los resultados obtenidos, se recomienda:  
Para generar transformación en las prácticas pedagógicas la institución debería realizar 
capacitaciones periódicas a todos los docentes, antiguos y nuevos, en la implementación del 
enfoque pedagógico “Aprendizaje Significativo”. Esto, con el fin de actualizar las metodologías 
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usadas en las clases de las diferentes áreas del conocimiento, buscando optimizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que garanticen mejores desempeños académicos. 
Así mismo, es importante dar a conocer a toda la comunidad educativa, en jornadas 
escolares especiales, los aspectos básicos del enfoque aprendizaje significativo, con el fin de 
lograr su comprensión y apropiación, haciendo que los docentes sean conscientes y partícipes en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en el aula. 
Por otro lado se hace necesario establecer un formato unificado de planeación que 
permita a los docentes de todas las áreas, programar las clases basados en el aprendizaje 
significativo, permitiendo una reflexión permanente sobre  la acción pedagógica. Este tipo de 
reflexión será posible si se cuenta con espacios académicos que permitan el intercambio de 
experiencias educativas significativas desde las diferentes áreas del conocimiento, exhortando de 
esta manera a toda la comunidad escolar, a la construcción de procesos de enseñanza y 
aprendizaje que respondan al modelo pedagógico propuesto desde el PEI. 
5.2.2 Recomendaciones disciplinares 
Desde el área de ciencias naturales se hace necesario acoger ciertas recomendaciones que 
harán sostenible la propuesta de intervención, en primer lugar se recomienda hacer una revisión 
juiciosa de la malla curricular y ajustarla según los estándares,  las competencias y los DBA  que 
se pretenden desarrollar  en cada uno de los grados escolares. Considerando en el caso de las 
ciencias naturales, ajustarlas con las grandes ideas de la ciencia, sobre lo básico que los 
estudiantes deben comprender según su nivel de complejidad, y que les permitirá explicar los 
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fenómenos biológicos y físicos del mundo en el que viven. En segundo lugar, se hace necesario 
generar espacios de reflexión al interior del área de ciencias sobre las posibles estrategias que se 
pueden implementar en la enseñanza de las ciencias naturales, por lo tanto, se recomienda que 
las reuniones de área se conviertan en semilleros de investigación que den la oportunidad de 
establecer estrategias favorables para la enseñanza de la ciencias de una manera significativa.  
Finalmente, el área de ciencias naturales debe considerar los procesos evaluativos como 
objetos de análisis, ya que es importante cambiar la percepción de evaluación tradicional, e 
incorporar procesos de evaluación formativa que permitan al estudiante ser consciente de su 
proceso y desarrollar aspectos de metacognición. Para contribuir a este objetivo es necesario 
trabajar con rúbricas de evaluación que presenten criterios claros y ubiquen al estudiante y a sus 
familias, en los errores conceptuales que están cometiendo, que les permitan identificar el nivel 
de desempeño alcanzado, y así mismo establecer planes de mejoramiento para alcanzar niveles 
de desempeño más altos .  
5.3 Plan de sostenibilidad de la propuesta 
Las maestras que llevaron a cabo la presente propuesta  de intervención en el colegio 
Ciudad de Montreal; consideran relevante dar continuidad del proceso que se ha venido 
construyendo, frente a la búsqueda constante de unas prácticas educativas que logren alinear las 
políticas educativas, las institucionales y, lo desarrollado en el aula de clase desde las diferentes 
áreas del conocimiento. 
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 Es por esto que, una vez obtenidos los distintos hallazgos desde cada disciplina, se piensa 
que este ejercicio educativo cobrará verdadero sentido, al lograr trascender de manera  
institucional cada uno de sus logros, exponiendo sus resultados y socializando los beneficios de 
dicho ejercicio con los docentes de la institución, de tal manera que los diferentes miembros de 
la comunidad educativa, se  identifiquen y vivencien en la cotidianidad que ofrece la escuela, 
desde el modelo pedagógico propuesto desde el PEI.   
Teniendo en cuenta estos cuatro factores se propone el siguiente cronograma y plan de 
acción:  
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TABLA 6. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
RECOMENDAC
IÓN 
ACCIONES O 
ACTIVIDAD
ES A 
DESARROLL
AR 
RESPONSAB
LES 
CRONOGRA
MA 
RECURS
OS 
RESPONSAB
LE DE LA 
VERIFICACI
ÓN. 
1. Realizar 
capacitaciones 
periódicas tanto a 
los docentes 
nuevos como 
antiguos, en la 
implementación 
del enfoque 
pedagógico 
“Aprendizaje 
Significativo”, con 
el fin de actualizar 
las metodologías 
usadas en las 
clases de las 
diferentes áreas del 
conocimiento, y 
sobre todo 
buscando la 
mejora académica.  
Capacitar   a 
los docentes de 
cada área del 
conocimiento, 
en el modelo 
pedagógico 
propuesto 
desde el PEI  
Directivas de la 
institución - 
Coordinación y 
rectoría.  
 
Docentes 
Yeimy Ochoa, 
Lucy Mosquera, 
Juliana 
Sánchez.  
 
 
Reuniones de 
área Segundo 
semestre 2018. 
 
Primera 
semana de 
desarrollo 
institucional 
2019.  
Espacio 
físico.  
 
Video 
Beam.  
 
Guías de 
aplicación.  
Consejo 
académico de la 
IED.  
2. Dar a conocer a 
toda la comunidad 
educativa en 
especial a los 
estudiantes y sus 
familias, los 
aspectos básicos 
del enfoque 
aprendizaje 
significativo, con 
el fin de hacerlos 
partícipes en el 
cumplimiento y 
aplicación del 
enfoque en el 
desarrollo de las 
clases. 
Realizar un 
taller sobre los 
principios y 
objetivos del 
aprendizaje 
significativo, 
con padres de 
familia y 
estudiantes, 
para que se 
familiaricen 
desde el 
comienzo de 
año  con el 
modelo 
pedagógico de 
la institución. 
Directivos 
Docentes 
 
Docentes 
Yeimy Ochoa, 
Lucy Mosquera, 
Juliana 
Sánchez. 
 
 
Reunión inicial 
con padres de 
familia, 
primera 
semana de 
febrero de 2019 
 
 
 
 
Salones 
Televisores  
Computado
res  
Guías de 
trabajo 
Contenidos 
digitales 
con la 
informació
n 
 
Consejo 
Académico 
I.E.D Ciudad 
de Montreal 
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3. Establecer un 
formato unificado 
de planeación que 
permita a los 
docentes de todas 
las áreas 
programar las 
clases basados en 
el aprendizaje 
significativo, 
permitiendo la 
reflexión sobre la 
acción pedagógica. 
Institucionaliza
r un formato 
único de plan 
de aula, que dé 
cuenta del 
modelo 
pedagógico 
Aprendizaje 
Significativo , 
en el ejercicio 
de planeación 
de las clases 
 
Docentes Reuniones de 
área, primer 
semestre de 
2018 
Se comenzará a 
implementar en 
el tercer 
bimestre 
escolar del año 
en curso 
Computado
res  
Formato de 
planeación 
Consejo 
Académico 
I.E.D Ciudad 
de Montreal 
 
Jefes de área 
4. Posibilitar 
espacios 
académicos que 
permitan el 
intercambio de 
experiencias 
educativas 
significativas 
desde las 
diferentes áreas del 
conocimiento, 
exhortando de esta 
manera a toda la 
comunidad 
escolar, a la 
construcción de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
respondan al 
modelo 
pedagógico 
propuesto desde el 
PEI. 
Elaboración de 
proyectos de 
aula que 
puedan darse a 
conocer a la 
comunidad 
educativa en la 
semana 
Montrealista o 
institucional 
Directivas de la 
institución 
 Coordinaciones 
y rectoría.  
 
Semana 
Montrealista: 
Tercera semana 
del mes de 
octubre de 
2018 
Experiencia 
significativ
a 
seleccionad
a por cada 
área del 
conocimien
to 
 
Estudiantes  
Espacios 
instituciona
les 
específicos. 
Maestros 
titulares de las 
áreas 
Jefes de área 
Coordinaciones 
5. Implementar 
formatos que 
contribuyan en la 
unificación de 
criterios al 
momento de 
planear y evaluar 
las prácticas 
educativas, como 
Elaborar 
propuestas en 
reuniones de 
áreas, sobre 
formatos 
institucionales 
que aporten al 
proceso de 
enseñanza- 
Coordinaciones 
Docentes 
pertenecientes a 
cada área de 
conocimiento 
Consejo 
académico 
Última semana 
de desarrollo  
institucional 
del 2018 y 
primera del 
2019 
Computado
res 
 Formatos 
 Docentes 
 
Jefes de Área 
Coordinadores 
Consejo 
académico. 
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es el caso de: 
banco de fuentes, 
rúbricas, 
planeaciones por 
grado; entre otros. 
aprendizaje, 
para ser 
socializados 
ante el consejo 
académico. 
  
6. Desarrollar 
estrategias 
metodológicas que 
permitan 
garantizar 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje, y el 
desarrollo de 
habilidades y 
competencias en   
los estudiantes 
desde la 
concepción del 
Aprendizaje 
Significativo, 
como la secuencia 
didáctica, el taller, 
el Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos y el 
aprendizaje 
Basado en Tareas. 
Hacer una 
puesta en 
común desde 
las reuniones 
de área, para 
establecer 
estrategias 
metodológicas 
que   
favorezcan los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje, 
para ser 
incluidas en las 
prácticas 
pedagógicas. 
Posteriormente, 
capacitar a los 
docentes en 
cuanto a su 
diseño e 
implementació
n. 
Directivas de la 
institución - 
Coordinación y 
rectoría.  
 
Docentes 
Yeimy Ochoa, 
Lucy Mosquera, 
Juliana 
Sánchez. 
Última semana 
de desarrollo 
institucional 
del 2018 y 
primera del 
2019 
Salones 
Televisores  
Computado
res  
Guías de 
trabajo 
Contenidos 
digitales 
con la 
informació
n 
Capacitador
es  
Consejo 
Académico de 
la Institución. 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DISCIPLINAR – CIENCIAS NATURALES  
1. Hacer una 
revisión juiciosa 
de la malla 
curricular y 
ajustarla según los 
estándares, las 
competencias y los 
DBA  que se 
pretende obtener  
en cada uno de los 
grados escolares. 
Considerando en el 
caso de las 
ciencias naturales, 
ajustarlas con las 
Revisión y 
actualización  
permanente de 
la malla 
disciplinar, 
desde los 
espacios 
asignados para 
reuniones de 
área y jornadas 
pedagógicas  
Directivas de la 
institución - 
Coordinación y 
rectoría.  
Docentes área 
ciencias 
naturales.  
Cierre de cada 
bimestre 
Malla 
disciplinar 
en medio 
magnético 
 
- jefe de área 
- 
Coordinaciones 
de cada sede 
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grandes ideas de la 
ciencia, sobre lo 
básico que los 
estudiantes deben 
comprender según 
su nivel de 
complejidad.  
2. Generar 
espacios de 
reflexión al 
interior del área de 
ciencias naturales  
sobre las posibles 
estrategias que se 
pueden 
implementar en la 
enseñanza de las 
ciencias naturales. 
Elaborar una 
planeación de 
consulta 
bibliográfica 
sobre 
estrategias de 
enseñanza en 
las ciencias 
naturales.  
Docentes de 
área ciencias 
naturales.  
Reuniones de 
área una vez al 
mes.  
Segundo 
semestre de 
2018 – Días 
Jueves.  
 
Espacio 
físico. 
Recursos 
bibliográfic
os.  
Jefe  de área – 
Coordinación 
académica.  
3. Incorporar 
procesos de 
evaluación 
formativa que 
permitan al 
estudiante ser 
consciente de su 
proceso y 
desarrollar 
aspectos de 
metacognición.  
Elaborar 
rubricas de 
evaluación e 
incluir en la 
planeación 
estrategias de 
evaluación 
formativa 
constante 
Docentes área 
de ciencias 
naturales.  
Segundo 
semestres 
2018.  
En la 
elaboración de 
la planeación.  
Recursos 
bibliográfic
os 
evaluación 
formativa.  
Jefe  de área – 
Coordinación 
académica. 
 
A partir del anterior plan de acción se busca involucrar a la comunidad educativa en el 
proceso de sostenibilidad del proyecto de intervención adelantado por las docentes de la 
institución, que cursaron la maestría en educación, y así aportar al mejoramiento de la calidad 
educativa de la IED, cumpliendo con el deber que tiene la escuela en Colombia de brindar a los 
estudiantes una educación que contribuya a su formación como ciudadanos integrales, capaces y 
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competentes para desenvolverse en el mundo actual y tomar decisiones que mejoren su calidad 
de vida y la de la comunidad en la que se encuentran.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: ENTREVISTA ABIERTA 
Entrevista a Docente Luis Murcia, docente de Matemáticas J.T 
PREGUNTA Nª 1 ¿Qué es un modelo pedagógico y cuál considera usted marca su accionar 
docente?  
Responde 
“ El modelo es lo que direcciona mi forma de hacer en el aula, yo no me casado con un solo 
modelo, porque desde que entré a la universidad siempre nos quisieron vender el modelo 
constructivista, me ha gustado, en la medida que los muchachos aprenden haciendo, en ese 
momento es donde uno se da cuenta que ellos aprenden; pero hay algunos temas de matemáticas 
y hablo de la abstracción que no son tan sencillos, por lo menos, hacer una demostración no es 
sencilla y necesita unos pasos, ahí es donde voy, a que en ese momento, tengo que ser dictatorial, 
porque debo de enseñarle a él unos pasos específicos, los cuales ellos deben seguir. entonces uno 
puede ir mezclando una cosa con la otra, y por eso no me caso con un solo modelo”  
PREGUNTA 2: ¿Maneja alguna secuencia específica para abordar los temas o las clases? 
 Responde  
“Dentro de los cursos preces aprendí tres momentos del trabajo en el aula. Uno de ellos es la fase 
de entrada, la segunda es la fase de elaboración y la tercera, una fase de salida. Muy mecánico, 
pero pues es con lo que uno inicia. Entonces, la primera parte, consiste en llamar el interés del 
estudiante sobre el tema que va a trabajar, puede ser con una lectura, cuento o actividad. En la 
fase de elaboración, ya uno da las instrucciones de lo que se va a ser durante la aplicación del 
tema, después de la respectiva explicación que se hizo; y en la fase de salida o de cierre, lo que 
se hace es tratar de mirar si algunos de los muchachos lo hicieron de una forma, y otros de otra; 
ese proceso puede durar una o dos clases, porque no todos los muchachos alcanzan a terminar 
una guía o el trabajo asignado” 
PREGUNTA 3: 
¿Qué tanto sabe usted del modelo pedagógico planteado desde el PEI? 
responde: “Aquí hablan de modelo constructivista, pero le estamos dando un enfoque de 
enseñanza para la comprensión, perdón digo, de Aprendizaje Significativo, dije primero que 
enseñanza para la comprensión, porque hubo un momento en que se intentó adoptar este modelo, 
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pero lastimosamente, digo que lastimosamente porque yo era uno de los que estaba en ese 
momento liderando que se hiciera por este modelo. Pero escogimos finalmente, Aprendizaje 
Significativo; y desde ahí empezamos a buscar quienes fuera ir ayudando para complementando 
nuestro PEI, organizando todo lo que tiene que ver con Planes de Estudio, mallas curriculares, y 
todo lo que demanda actualmente las partes legales” 
PREGUNTA 4 ¿Considera que todos los docentes pertenecientes a la IED Ciudad de Montreal 
realizan sus prácticas de acuerdo a lo propuesto desde el aprendizaje significativo? 
Responde: 
“Yo creo que no, nosotros como docentes, hay veces enseñamos como nos enseñaron, y a veces, 
que después que yo cierro mi puerta, en mi clase lo hago yo, y mando yo, así de dientes para 
afuera lo diga distinto. Hay cosas que, a mí me parece, que deben hacerse, una vez lleguen los 
docentes a la institución, que es ser capacitados frente a estos aspectos, principalmente, de cuál 
es el modelo, y cuál  es el enfoque que se está trabajando en la institución, porque o sino, tu 
llegas hacer lo que estabas haciendo en el otro colegio, porque todavía no has leído y apropiado 
de lo que  hay en este colegio, y esto debe involucrar a todos los miembros de la comunidad 
educativa, rector, administrativos, de lo contrario, todos apuntan para un lado distinto, y no hay 
punto de convergencia,  y ese punto lo necesitamos. Aunque hoy en día pareciera que se está 
organizando un poco esto, principalmente porque la mayoría somos 1278, entonces nosotros no 
chocamos tanto por aquello de la evaluación, no generamos tanta resistencia, mientras que el 
2277, manejan más sus clases de manera tradicional, en la tarde solo quedaba un maestro que 
hace poco se pensiono, recurría a la memoria, y al parecer a muchos muchachos les gustaba esto. 
En la jornada mañana, podemos hablar de que persiste esa mentalidad al encontrarse varios 
docentes de este decreto. Entonces, es ahí cuando uno se pregunta ¿para qué hablamos de 
aprendizaje significativo, si de significativo no tiene nada? 
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ANEXO 2 
ÍNDICE DE REPROBACIÓN ANUAL 
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ANEXO 3 
ANÁLISIS PRUEBAS SABER COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL I.E.D 2015 
Matemáticas- Grado Quinto 
Distribución porcentual según niveles de desempeño. 
 
Ilustración 1. Tomado de resultados pruebas saber. Niveles de desempeño grado quinto 
Al hacer el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas Saber del año 2015 en el área de 
Matemáticas, se puede observar la distribución de los niveles de desempeño obtenidos.  En 
donde más del 70% de la población evaluada se encuentra entre los desempeños insuficiente y 
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mínimo, frente a un grupo muy reducido que se encuentra en el desempeño satisfactorio (21%) y 
el avanzado (5%).  Lo anterior permite evidenciar que no existe un grupo homogéneo con 
respecto a la apropiación de las competencias propias de este grado.  
Analizando las comparaciones que se presentan en el informe de resultados de las pruebas, para 
la IED, podemos observar marcadas diferencias entre la institución educativa Ciudad de 
Montreal y establecimientos del mismo ente territorial de carácter oficial, rural y no oficial; 
presentando porcentajes inferiores en cada uno de los desempeños establecidos.  
Debilidades y fortalezas de las competencias y de los componentes 
 
Ilustración 2. Tomado de resultados pruebas saber. Competencias grado quinto 
En la gráfica anterior podemos observar que los estudiantes pertenecientes a grado 5° presentan 
fortalezas en la competencia de Razonamiento y argumentación, en contraste con las debilidades 
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al parecer existentes en las competencias de comunicación, representación y modelación; y 
planteamiento y resolución de problemas. Se seleccionará selecciona para el desarrollo de la 
planeación la competencia de comunicación, buscando fortalecer el nivel de desempeño de los 
estudiantes frente en esta. 
 
Ilustración 3 Tomado de resultados pruebas saber. Componentes grado quinto 
A partir del análisis de la anterior gráfica, se puede afirmar que el comportamiento es similar en 
los tres componentes: numérico variacional, geométrico- métrico y aleatorio; ya que los tres se 
encuentran dentro de la media Nacional, lo que quiere decir que no se evidencian mayores 
fortalezas.   Siendo el numérico variacional que presenta un menor porcentaje frente a los otros 
dos componentes, por lo tanto, se considera pertinente desarrollar la planeación de la actividad 
en dirección a este componente.  
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Lenguaje – Grado Noveno 
Los estudiantes de grado noveno en el área de Lengua Castellana obtuvieron los siguientes 
niveles de desempeño: insuficiente 30%, mínimo 43%, satisfactorio 27% y avanzado 0%. Siendo 
el desempeño mínimo el que contiene el mayor porcentaje de estudiantes.  
Teniendo en cuenta los niveles insuficiente y mínimo, podemos señalar que más del 70% del 
grupo no maneja los desempeños básicos de la asignatura y que definitivamente no contamos con 
estudiantes que tengan un desempeño que corresponda al nivel en el que están suscritos. En 
consecuencia, sólo una cuarta parta de los estudiantes alcanza un nivel que podemos llamar 
básico. 
Competencias  
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Ilustración 5 Tomado de resultados pruebas saber. Competencias grado noveno 
 
La fortaleza de los estudiantes del colegio Ciudad de Montreal, se encuentra en la competencia 
Comunicativa-lectora, la cual describe la manera como los estudiantes leen diferentes tipos de 
textos y los interpretan (PRUEBA SABER LENGUAJE 3° Y 5°,2016), que, si bien no se 
encuentra en un nivel superior, si está por encima de la media a nivel nacional. La debilidad de 
los estudiantes de la institución está relacionada con la competencia Comunicativa-escritora, la 
cual tiene que ver con la producción de textos que estén relacionados con   necesidades 
comunicativas específicas (PRUEBA SABER LENGUAJE 3° Y 5°,2016), la cual se encuentra 
muy por debajo de la media nacional. 
 
Componentes  
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En lo relacionado con los componentes, la fortaleza se encuentra en los componentes semántico - 
que tiene que ver con la capacidad de determinar el “qué se dice en el texto” - y sintáctico – 
organización de un texto en cuanto a coherencia y cohesión -  siendo el primero el más 
destacado. La debilidad se encuentra en el componente pragmático, el cual exige del estudiante 
la posibilidad de entender para qué se dice algo, enmarcado en una situación comunicativa 
determinada. 
Como resultado del análisis anterior, es evidente que se deben trabajar, la competencia 
comunicativa- escritora y el componente el pragmático. 
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Matriz de referencia 
De acuerdo con la matriz de referencia de Lenguaje, contenida en el documento, “Siempre día - e 
La ruta hacia la excelencia educativa”, el aprendizaje escogido para la realización de la 
planeación es: “Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de 
producción de un texto, en una situación de comunicación particular”. La evidencia 
correspondiente es “Identifica la correspondencia entre el léxico empleado y el auditorio al que 
se dirige un texto”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,2015) 
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ANEXO 4 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
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ANEXO 5 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
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A continuación se presentan la secuencia didáctica diseñada para favorecer el aprendizaje 
significativo de la estructura y función del sistema endocrino en el curso 802. Esta será 
presentada en un formato de planeación que permite que se tenga claridad en la organización de 
las actividades, los objetivos con los que se relaciona, los recursos a utilizar, el tiempo y las 
fuentes bibliográficas. Las estrategias escogidas son pertinentes ya que favorecen en los 
estudiantes la incorporación de nuevos conceptos en las redes conceptuales antes formadas. 
Además se plantean de tal forma que se propenda por el cambio conceptual de los estudiantes, 
para así desarrollar competencias científicas, y aplicarlas en situaciones del contexto específicas.  
PLANEADOR POR CLASES 
Asignatura Ciencias Naturales 
Profesor (a) Juliana Elvira Sánchez Jiménez 
Nivel Octavo 
02 Grupo 
Bimestre  Tercero 
Número de clases  12 
Tema general de la 
intervención 
 Sistema Endocrino Humano. 
Clase 1 
Fecha 29 de septiembre.  
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Minutos  110 
Temas Motivación y exploración de ideas previas.  (Sistema endocrino en los seres 
humanos). 
 
Objetivos.  
Identificar las ideas que se tienen sobre el control de las diferentes funciones del 
cuerpo humano. 
 
Reconocer la importancia del funcionamiento del sistema endocrino en la vida 
cotidiana.  
Actividades 
pedagógicas 
INICIO 
Se inicia por un saludo cordial a los estudiantes, focalizando su atención en el 
inicio de la clase de Ciencias Naturales.  
Se realiza la presentación del objetivo general de la clase, contextualizando a los 
estudiantes sobre el número de sesiones que se tiene para el alcance de dicho 
objetivo.  
A continuación se presenta el objetivo de la clase. (10 Min) 
Se iniciará la sesión planteando a los estudiantes individualmente preguntas 
abiertas sobre el funcionamiento y control de su organismo:  
¿Cómo se produce el sudor, las lágrimas, la saliva?  
¿Para qué se producen? 
¿Por qué las personas que pasan de niños/ñas a adolescentes presentan tantos 
cambios físicos? Nómbralos.  
¿Por qué las niñas tienen su primera menstruación en la adolescencia?  
¿Cómo explicas que las mujeres solo puedan tener bebes hasta cierta edad? 
¿Qué causa la producción de leche en la mayoría de mamás de bebes entre 0 y un 
año?  
¿Que podría causar que varias no puedan producir leche? 
¿Qué reacciones tiene tu cuerpo cuando tienes una emoción fuerte (Deportes 
extremos, un susto, estar cerca de la persona que te gusta, etc.? ¿Qué parte de tu 
cuerpo controla estas reacciones? 
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Las preguntas estarán consignadas en papeles de colores (Máximo 4 Por 
estudiante), el principio serán contestadas individualmente y luego por colores los 
estudiantes los estudiantes se reunirán en grupos. Los azules conformaran un 
grupo, los rojos otro, y así, favoreciendo la integración entre los diferentes 
miembros del grupo.  
En grupos compartirán las respuestas, para luego desarrollar una lluvia de ideas 
que permita establecer respuestas comunes y que sean opuestas entre los 
estudiantes. 
Se hará una aproximación sobre aquellas concepciones que se consideran ciertas, 
y aquellas en las que se duda. (30 min) 
 
DESARROLLO 
A partir de la socialización se entregará a los estudiantes una lectura en donde en 
un lenguaje amable y muy general se indique la importancia del sistema endocrino 
en la regulación de las funciones corporales.  
(Anexo I) (Tiempo para la lectura 15 min) 
Los estudiantes realizaran un esquema en una cartelera por grupos explicando por 
qué es importante comprender el funcionamiento del sistema endocrino, y para 
que puede ser útil conocer sobre él. El docente pasara por cada grupo guiando la 
construcción del esquema. (30 min) 
 
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008.  
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
https://www.importancia.org/sistema-endocrino.php 
http://www.solociencia.com/medicina/sistema-endocrino-generalidades.htm 
http://cualesel.net/la-funcion-del-sistema-endocrino/ 
Material pedagógico Listado de preguntas conocimientos previos.  
Lectura (Anexo 1).  
Cartulina – marcadores.  
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Evaluación o cierre.  CIERRE 
Cada grupo socializara su esquema dando a conocer la importancia de comprender 
el funcionamiento del sistema. Se habrá cumplido con el objetivo si el estudiante 
en la presentación de su esquema es claro en la importancia de conocer el 
funcionamiento del sistema endocrino.  (Rubrica Anexo II) ( 35 min) 
 
Clase 2 
Fecha 16 de Octubre 
Minutos  110 
Temas Concepto de Glándula. – Construcción de modelo glandular.  
 
Objetivo.  
Reconocer que las glándulas son conjuntos de células u órganos especializados que 
secretan sustancias químicas.  
Actividades 
pedagógicas 
INICIO 
Realizar saludo, y presentación del propósito de la clase.  
Se recordara brevemente los aprendizajes obtenidos de la clase anterior, y se 
solicitara a los estudiantes que realicen el dibujo de una glándula, de la manera en 
la que se la imaginan, su ubicación, y su función. (15 min) 
Posteriormente se les entregara a los estudiantes información de la temática a 
partir de la cual deberán construir un mapa conceptual, con conceptos dados por la 
maestra (Sistemas, órganos, células, conjuntos de células, ser humano, sustancias 
químicas, funciones vitales, secreción, órganos blanco, tejidos blanco, glándulas,  
etc.),  en donde se represente  la organización de los organismos desde los 
sistemas hasta los conjuntos de células, y se dará a los estudiantes las 
características generales de las glándulas. Lo anterior en grupos de 3 estudiantes. 
(30 Min) 
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Posteriormente la maestra realizara la conceptualización a manera de 
realimentación del trabajo realizado con el mapa. (15 min) 
Haciendo uso de dicha información, los estudiantes recibirán la instrucción de 
construir un modelo de glándula, lo más parecido posible a una glándula real. Que 
secrete una sustancia  que cumpla una función determinada sobre un tejido u 
órgano blanco (Situación hipotética). (Anexo III). (20 min) 
Luego de la presentación del modelo de glándula por grupos, un estudiante de 
cada grupo pasara al tablero y anotara una conclusión de lo aprendido a cerca de 
las características generales de las glándulas, estas serán puestas en común y solo 
hasta ser validadas se registraran en el cuaderno. (Se solicitara a los estudiantes 
que conserven sus modelos con el objetivo de que hagan parte del modelo general 
del sistema endocrino que se construirá más adelante.) (30 min) 
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008.  
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
Material pedagógico Mapa conceptual organización biológica de las glándulas.  
Material variado como hojas iris, plastilina, marcadores, colores, etc.  
Evaluación o cierre.  Presentación del modelo elaborado, cumpliendo con los parámetros dados que 
serán informados a los estudiantes antes de la construcción del modelo, y 
evidenciado el reconocimiento de las características de una glándula. Evaluación 
de tipo formativa. (Rubrica Anexo IV).  
Conclusiones generales de los aprendizajes de la sesión.  
 
Clase 3  
Fecha 20 de Octubre 
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Minutos  110 
Temas Glándulas endocrinas y Exocrinas.  
Objetivo.  Clasificar los tipos de glándulas (Endocrinas, exocrinas o mixtas), según las 
sustancias que producen y el lugar donde son liberadas.  
Actividades 
pedagógicas 
Se realiza el saludo a la clase, y se informa sobre el propósito de la sesión. 
Recordando el objetivo general de la secuencia didáctica, y el camino en el que se 
encuentran.  
Se dará inicio a la clase pidiéndole a los estudiantes que en un pedazo de papel 
escriban cuales sustancias produce por lo general su cuerpo. Allí se espera que los 
estudiantes hagan referencia a las lágrimas, el sudor, la saliva, la materia fecal o la 
orina. partiendo de dichas respuestas se preguntara ¿dónde creen que se producen 
las sustancias y si estas tienen una función específica?. (20 min) 
En el tablero se consignara en una tabla las ideas encontradas, según criterios de 
clasificación propuestos por los estudiantes, por ejemplo si se producen hacia 
fuera del cuerpo o dentro del el, si son sustancias que producen olor o no, si son 
toxicas o no, etc. Las características nombradas en la tabla  serán contrastadas a 
partir de un video (https://www.youtube.com/watch?v=VU7O2tadJik ), en el cual 
los estudiantes podrán observar la función y las diferencias entre glándulas 
endocrinas y exocrinas. (20 min) 
Luego tomando las ideas más relevantes del video se hará una explicación dando 
los elementos necesarios para la diferenciación e identificación de las funciones de 
las glándulas endocrinas y exocrinas y mixtas. (30 min) 
Los estudiantes deberán organizarse por parejas o tríos y construir un cuadro 
comparativo entre los  tipos de glándulas en donde especifiquen función y 
características.  (40 min) 
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
https://www.youtube.com/watch?v=VU7O2tadJik   
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Material pedagógico Video – Documental glándulas endocrinas y exocrinas.  
Evaluación o cierre.  Elaboración de cuadro comparativo de los tipos de glándulas, teniendo en cuenta 
tipo de sustancias que secretan, lugar a donde secretan las sustancias, 
características generales. Los estudiantes deberán expresar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos de glándulas, reconociendo características y 
funciones generales. (Anexo V – Rubrica.)  
 
Clase 4 
Fecha 23 de Octubre 
Minutos  110 
Temas Función de las Hormonas  - Tipos de hormonas.  
 
Objetivo. 
Reconocer a las hormonas como mensajeros químicos que cumplen una función 
específica.  
Actividades 
Pedagógicas.  
Se dará inicio a la clase con el saludo y la contextualización sobre el objetivo de la 
clase.  
A continuación se solicita a los estudiantes que se organicen por parejas y se hace 
entrega de la lectura “La química del amor” (Anexo VI). Luego de realizar la 
lectura, se pide que en parejas se dialogue sobre las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la razón biológica para enamorarse? 
¿Según lo anterior, el amor es solo un intercambio y segregación de sustancias, 
está de acuerdo con esta afirmación? 
¿Por qué se dice que cuando se está enamorado se sienten mariposas en el 
estómago? ¿Sobre qué órganos tienen efectos las hormonas del amor? (30 min) 
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Después de la lectura se realizará una socialización con las parejas que quieran 
compartir sus respuestas. (10 min) 
A continuación se proyectaran  dos videos en donde los estudiantes podrán 
observar cuales son las características generales y  la función de las hormonas en 
el cuerpo humano. 
https://www.youtube.com/watch?v=7oiwEkykE94 (Del min 23:43 al 31:35).  
       https://www.youtube.com/watch?v=aSq7BrseAis (4 min) 
      A partir de los videos la maestra hará una conceptualización de la   temática.  
Se pedirá a los estudiantes que registren en su cuaderno las características 
generales de las hormonas, sus funciones, y estructura.  
 A Continuación se realizara un concurso en donde los estudiantes por filas 
responderán a preguntas o resolverán análisis de casos (Anexo VII), para 
evidenciar el aprendizaje acerca de la  función de las hormonas.  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
http://www.amor.com.mx/la_quimica_en_el_amor.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=XktP1NX1JrM  
Material pedagógico Lectura “La Química del el Amor”. Fotocopias. Tomado y adaptado de 
http://www.amor.com.mx/la_quimica_en_el_amor.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=7oiwEkykE94  
Video https://www.youtube.com/watch?v=aSq7BrseAis  
Evaluación o cierre.  El concurso a realizar servirá como evaluación del aprendizaje adquirido durante 
la sesión. Evaluación formativa.  
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Tarea.  Para la siguiente sesión los estudiantes deberán traer materiales para la 
construcción de un modelo del sistema endocrino humano a escala. Simulando el 
tamaño real de un niño de 8 años.  
 
Clase 5.  
Fecha 27   de octubre 
Minutos  110 
Temas Glándulas del sistema endocrino y su ubicación en el cuerpo humano.  
 
Objetivos.  
 
Identificar la ubicación de las glándulas en el cuerpo humano. 
 
Actividades 
pedagógicas 
Se dará inicio a la clase con el saludo y la contextualización sobre el propósito de 
la clase.  
A continuación se pedirá a los estudiantes que se organicen en un círculo en el 
salón. En la actividad se pedirá que señalen la ubicación de diferentes órganos de 
su cuerpo. Al principio se hará en general, pero después se pedirá al estudiante que 
quiera participar, que pase al centro del circulo y señale la ubicación de los 
órganos que se pide. Por ejemplo. Señale la ubicación del corazón, de los 
pulmones, del estómago. Luego se preguntara por la ubicación de órganos menos 
mencionados en donde se espera que varios estudiantes no reconozcan la 
ubicación. Como el páncreas, los riñones, los ovarios. A partir de la actividad se 
preguntara a los estudiantes si ¿creen que existe alguna relación entre la ubicación 
y la función de los órganos?  
 Partiendo de la actividad anterior se presentara a los estudiantes  una clase 
expositiva haciendo uso de una presentación en Power Point. En donde los 
estudiantes puedan observar el número de glándulas que interfieren en el 
funcionamiento del sistema endocrino Humano, y su ubicación, señalando además 
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las hormonas más relevantes que produce cada una y el órgano o tejido blanco 
sobre el que actúa dicha hormona.  
A partir de la clase trabajada los estudiantes se reunirán en grupos de 5 personas y 
comenzaran la construcción de su modelo. Que se utilizara en las siguientes 
sesiones.  
Para el cierre haciendo uso de un recurso digital, se pedirá a los estudiantes que 
ubiquen las glándulas  del sistema endocrino.  
Recurso digital: http://co.tiching.com/link/69115  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
Material pedagógico Presentación en power point. Uso de Video Bean.  
Evaluación o cierre.  Se hará un cierre general, en donde los estudiantes haciendo uso de un recurso 
digital que les permitirá ubicar las glándulas del sistema endocrino según 
corresponda.  
Recurso digital: http://co.tiching.com/link/69115  
Tarea.  Estudiar para la evaluación escrita.  
 
Clase 6 
Fecha 30 de Octubre y 3 de Noviembre. 
Minutos  110 
Temas Evaluación de los aprendizajes trabajados durante las 5 primeras sesiones. 
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Construcción de modelo explicativo del sistema endocrino.  
 
Objetivos.  
Analizar estudios de caso que permitan evidenciar el aprendizaje de los conceptos 
trabajados de sistema endocrino.  
Comprender la estructura del sistema endocrino humano a partir de la construcción 
un modelo explicativo que permita al estudiante representar el  funcionamiento de 
diversas glándulas y hormonas.  
Actividades 
pedagógicas 
Se da inicio a la sesión dando un saludo general e indicando los objetivos de la 
clase.  
A continuación se darán las instrucciones para la realización de una evaluación 
formativa sumativa, que permita evaluar el desempeño de los estudiantes en los 
aprendizajes adquiridos en las sesiones anteriores. La evaluación será de carácter 
escrito. (Anexo VIII). (45 min) 
Posterior a la evaluación los estudiantes continuaran con la construcción del 
modelo explicativo del sistema endocrino, contando con el apoyo de la maestra 
para la revisión y corrección de los aspectos a mejorar.  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana 
Material pedagógico Evaluación escrita que presentan los estudiantes.  
Material en uso para la elaboración del modelo.  
Evaluación o cierre.  Para esta sesión se hará una evaluación de la metodología empleada hasta el 
momento. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar sus observaciones 
frente al desarrollo de la clase. Para así poder estructurar ajustes al resto de la 
planeación si es necesario.  Respondiendo a preguntas como:  
¿Las clases desarrolladas le han permitido entender la temática? 
¿Las actividades desarrolladas han sido útiles en su proceso de aprendizaje? 
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¿Considera que la metodología en las clases ha cambiado con respecto a la 
metodología que venía manejando la maestra anteriormente? 
¿Es importante para usted aprender acerca del sistema endocrino? ¿Por qué?  
 
 
 
Clase 7 
Fecha 6 de Noviembre 
Minutos  110 
Temas Importancia y función de la glándula hipófisis y glándula tiroides.  
Función de las hormonas producidas por la hipófisis y la glándula tiroides.  
 
 
Objetivos.  
Comprender la importancia de la hipófisis en la regulación de las hormonas del 
crecimiento, (FSH) o folículo estimulante.  
Reconocer la acción de las hormonas que produce la tiroides, y las funciones 
biológicas que regulan. 
Actividades 
pedagógicas 
Se saluda y se da inicio a la sesión dando a conocer el propósito de la clase.  
A continuación se pedirá a los estudiantes que haciendo uso del modelo que 
construyeron ubiquen la hipófisis y la tiroides, señalando los órganos o tejidos 
blanco en donde las hormonas producidas causan su efecto. Se indagará sobre 
¿Cuáles son los efectos de estas hormonas sobre el organismo? ¿Cuál es la función 
de las mismas? ¿Qué sucederá si la hipófisis o la tiroides no secretaran dichas 
hormonas? (15 min)  
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A continuación se solicitara a los estudiantes que se dividan en dos grupos por 
cantidades iguales. Un grupo serán los numero 1 y el otro los números 2.  
A cada grupo se le dará la instrucción de consultar, y sintetizar la importancia, 
estructura y función de una de las glándulas objetivos de la sesión. Por ejemplo el 
grupo de los números 1 les corresponderá la glándula Hipófisis, y al grupo de los 
números dos, la glándula tiroides.   
Cada estudiante deberá preparar una miniexposición con los aspectos más 
relevantes de dicha glándula, las hormonas que produce y su función. Para lo 
anterior contara con la herramienta “computadores para educar”, y una serie de 
enlaces sugeridos (Videos, artículos, etc.) para poder realizar la consulta de 
manera efectiva.  Para esto tendrá un tiempo destinado de 40 minutos. 
 Posterior a la preparación y consulta asignadas los estudiantes se ubicaran por 
parejas con un estudiante del equipo contrario. Y compartirán sus hallazgos y 
conclusiones. Cada estudiante deberá registrar la información que considere de 
importancia en su cuaderno.  
 
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamerican 
Material pedagógico Uso de las TIC. Computadores para educar.  
Modelo explicativo del sistema endocrino.  
Evaluación o cierre.  En esta oportunidad se realizara un proceso de coevaluación y autoevaluación,  en 
donde los estudiantes evaluaran el desempeño de su compañero al presentar la 
temática trabajada, pero ellos se autoevaluaran en cuanto a su desempeño y al 
alcance del objetivo planteado al principio de la clase. (Anexo IX) 
Tarea. Consultar con los familiares que miembros o familiares cercanos padecen de 
diabetes. Indagara quienes están dispuestos a acompañarnos en la siguiente sesión, 
y brindar un testimonio a los compañeros de clase con respecto al manejo de la 
enfermedad, como se desarrolló la enfermedad, cuales son los cuidados que se 
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deben tener. Etc. Basados en dicha indagación se invitaran a los padres de familia 
que estén dispuestos a compartir su testimonio.  
Los demás estudiantes deberán prepara una entrevista corta para los invitados.  
 
Clase 8.  
Fecha 10 de Noviembre 
Minutos  110 
Temas El páncreas – estructura y función.  
La insulina y Glucagón.  
La diabetes.  
Objetivos.  Identificar la función de las hormonas producidas en el páncreas, y su relación con 
la Diabetes.  
Actividades 
pedagógicas 
Se da inicio a la sesión con el saludo y la presentación de los propósitos para la 
clase.  
Para la primera parte de la clase se invitaran a dos miembros de la comunidad 
educativa (Padres – Tíos o abuelos), para que en un pequeño conversatorio den su 
testimonio al sufrir de diabetes. Los estudiantes previamente (Trabajo en casa) 
debieron haber preparado unas preguntas para los invitados. Por ejemplo. ¿Qué 
causo que se desarrollara la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué 
tratamiento debe seguir? 
A partir del conversatorio se tomara nota de los aspectos más importantes y 
comunes que presentan los invitados. Por ejemplo, los invitados coincidirán en 
mencionar que tienen un desequilibrio en el azúcar de su sangre, o en que deben 
ser inyectados con insulina frecuentemente, o en que su dieta debe ser baja en 
azúcar. Etc.  
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A partir de dichos aspectos, se iniciara la conceptualización, realizando una 
explicación general sobre la estructura y la función del páncreas y hormonas que 
produce. Permitiendo al estudiante que establezca a manera de conclusión la 
importancia de la mismas.  
Posterior a esto se hará el análisis de una lectura “Mas cerca de la cura de la 
diabetes” (Anexo X). Tomado de  Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008. P. 756)  
Biología, La vida en la tierra. México: Prentice-Hall, Hispanoamericana, en donde 
los estudiantes compartirán en grupos de 5 personas, ¿que tan positivo seria 
encontrar la cura contra la diabetes? ¿Cuáles seria las posibles ventajas y 
desventajas?  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana 
Testimonios de miembros de la comunidad.  
 
Material pedagógico Conversatorio Miembros de la comunidad.  
Lectura. “Más cerca de la cura de la diabetes”. Tomado de  Audesirk, T. y 
Audesirk, G. (2008. P. 756)  Biología, La vida en la tierra. México: Prentice-Hall, 
Hispanoamericana (Anexo VI)  
Evaluación o cierre.  El cierre se llevara a cabo con un quizz corto. De selección múltiple.  
Tarea.  En grupos de 5 personas se organizaran exposiciones sobre las enfermedades o 
patologías del sistema endocrino. Cada grupo tendrá a su cargo una patología en 
específico. Deberán socializar las causas, los síntomas y el tratamiento, además de 
proponer formas de cuidado para evitar las enfermedades. Se establecerán unos 
tiempos para pedir una tutoría a la maestra virtualmente y la exposición se prepara 
en los grupos haciendo uso de las TICs. 
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Clase 9. 
Fecha 13  de Noviembre 
Minutos  110 
Temas Patologías del sistema endocrino.  
Objetivos.   
Relacionar diferentes enfermedades o patologías del sistema endocrino, con el 
funcionamiento de las glándulas endocrinas. 
Actividades 
pedagógicas 
Se da inicio a la sesión presentando  a los estudiantes un saludo, y se entregaran 
los resultados de la evaluación de la sesión anterior. Se hará la respectiva 
realimentación y observaciones frente al desempeño en la prueba.  
A continuación en grupos de 5 personas se realizara la exposición de las 
patologías asignadas. La exposición deberá hacer uso del modelo explicativo del 
sistema endocrino, construido por los estudiantes. Se explicaran Causas, síntomas 
y tratamientos.  
Cada grupo deberá estar preparado para contestar las preguntas elaboradas por sus 
compañeros y deberá poseer argumentos para la exposición del tema.  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana. 
Material y fuentes consultadas por los estudiantes.  
Material pedagógico Modelo explicativo sistema endocrino.  
Material utilizado en cada exposición.  
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Evaluación o cierre.  Cada exposición será evaluada bajo unos parámetros específicos que den cuenta 
del cumplimiento de los objetivos. Se entregara una rúbrica de evaluación. 
(Evaluación de tipo formativa).  
 
Clase 10.  
Fecha 17 de Noviembre- 
Minutos  110 
Temas Características sexuales primarias y secundarias.  
Reproducción y ciclo menstrual.  
Objetivos. Explicar cómo actúan las hormonas en la generación de los cambios físicos – 
biológicos que se dan en la adolescencia.  
Explicar las funciones de las hormonas de la reproducción y establecer la relación 
entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 
Actividades 
pedagógicas 
Se inicia la clase con el saludo y la presentación del propósito de la sesión.  
Posteriormente se invita a los estudiantes a que en un ejercicio reflexivo, e 
individual hagan una comparación de sus características de cuando tenían seis 
años y de la actualidad.  
A partir de esa comparación los estudiantes que deseen participar compartirán 
aquellos cambios relevantes o significativos que han tenido, tanto físicamente 
como en su personalidad.  
Se espera que a partir de la anterior actividad los estudiantes experimenten 
curiosidad acerca de cómo ocurrieron esos cambios en su organismo. A partir del 
video “Viaje al interior del cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=cxg9sNZRJMI (Segmentos min, 45:00 al 
52:00 y min 1:03:00 a 1:15:12) los estudiantes podrán observar cuales son las 
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glándulas y las hormonas que interfieren en dichos procesos de cambios 
metabólicos, lo mismo que de la reproducción.  
A partir del análisis del video los estudiantes construirán un mapa mental, que les 
permita explicar la relación entre las glándulas, las hormonas producidas, y el 
cambio o respuesta que generan.  
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana 
https://www.youtube.com/watch?v=7oiwEkykE94       
Material pedagógico Video https://www.youtube.com/watch?v=7oiwEkykE94       
Evaluación o cierre.  Los estudiantes socializaran en grupos de 5 personas el contenido de su mapa 
mental. Al socializar se deberán establecer conclusiones de aquellas hormonas que 
para ellos tienen mayor relevancia en su desarrollo, la función que cumplen y 
como esta función explica algunos de los cambios que suceden en su organismo.  
 
Clase 11 
Fecha 20  de Noviembre 
Minutos  110 
Temas Hormonas sintéticas. Efectos y consecuencias en el organismo.  
Sustancias psicoactivas. Efectos en el sistema endocrino.  
Objetivos.  Analizar el efecto del uso de sustancias psicoactivas u  hormonas sintéticas en los 
seres humanos.  
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Actividades 
pedagógicas 
Para iniciar la sesión se saluda a los estudiantes y se da a conocer el propósito del 
día.  
En la siguiente actividad se entregara individualmente la lectura “Perder por el uso 
de hormonas artificiales” (Anexo XI). A partir de la lectura el estudiante tendrá 
que hacer una lista de los efectos que tienen los anabólicos sobre el cuerpo 
humano. Posteriormente se reunirá con otros cuatro compañeros y socializaran el 
texto leído a luz de las siguientes preguntas:  
¿Crees que usar hormonas en el deporte es un engaño? 
¿Cuáles crees que son las consecuencias tanto biológicas, personales  y sociales de 
usar dichas sustancias?  
Luego del ejercicio comprensivo de la lectura y la socialización, la maestra hará 
una presentación de diapositivas, para mostrar otro tipo de sustancias como las 
sustancias psicoactivas, drogas, etc. que pueden llegar a generar alteraciones en el 
comportamiento del sistema endocrino. Los estudiantes deberán registrar en su  
cuaderno acerca de los efectos que puedan generar alguna de las sustancias 
mencionadas.  
Por último, como cierre y evaluación de la sesión los estudiantes deberán diseñar 
una campaña publicitaria, en donde adviertan las consecuencias del uso de dichas 
sustancias en el organismo. 
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana 
Material pedagógico Lectura: Perder por el uso de hormonas artificiales” (Anexo XI).  
Tomado de  Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008. p.741, p.757)  Biología, La vida 
en la tierra. México: Prentice-Hall, Hispanoamericana.  
Material audiovisual para presentación.  
Evaluación o cierre.  Presentación campaña publicitaria. Efectos del consumo de hormonas. Se pedirá a 
los estudiantes que en 5 min registren en su cuaderno las conclusiones a partir de 
la temática trabajada.  
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Tarea Estudiar para la evaluación de cierre de la temática trabaja.  
 
Clase 12 
Fecha 24 de Noviembre.  
Minutos  110 
Temas Sesión de Evaluación y Cierre.  
Objetivos Proponer estrategias para el cuidado y la regulación del sistema endocrino.  
Aplicar los conocimientos adquiridos  en la resolución de una prueba escrita.  
Actividades 
pedagógicas 
Se da inicio a la sesión dando saludos a toda la clase, y presentando el propósito 
de la clase.  
A continuación se pide a los estudiantes que se organicen para presentar una 
prueba escrita de finalización de la secuencia didáctica. Cada estudiante deberá 
resolver su evaluación basado en todo lo trabajado durante la secuencia. Para esto 
tomara un tiempo de 1 hora.  
Al finalizar la evaluación los estudiantes en grupos deberán organizar la manera 
en la que serán presentadas las campañas publicitarias elaboradas en la clase 
anterior. Ya que se presentaran en la feria Montrealista. (Feria Organizada por el 
colegio para compartir con la comunidad educativa los aprendizajes desarrollados 
en el aula).  
Por último, los estudiantes evaluaran el desarrollo de las sesiones y el desempeño 
de la maestra.   
Fuentes  Curtis, H. Biología. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana. 2008. 
Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). Biología, La vida en la tierra. México: 
Prentice-Hall, Hispanoamericana 
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Material pedagógico Evaluación escrita. (ANEXO XII).  
Fotocopias de la evaluación de la clase y de la maestra.  
Evaluación o cierre.  Aplicación de  evaluación de la clase y de la maestra. Al entregar los resultados de 
la evaluación se hará una retroalimentación teniendo en cuenta los puntos en los 
que se presentó mayor dificultad, para que los estudiantes aclaren cuales fueron 
los errores conceptuales y se planteen estrategias para superarlos.  
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ANEXO 7 
 
NOMBRE: _______________________________ CURSO: _________ 
Completa el siguiente cuadro según corresponda:  
GLANDULA HORMONA ACCION EN EL ORGANISMO 
 Hormona de 
crecimiento. 
Promueve el crecimiento de Huesos y tejidos. 
Tiroides Tiroxina  
Páncreas  Regula el nivel de azúcar en la sangre. 
 Estrógenos Desarrolla las características femeninas. 
Testículos Testosterona  
 
Las siguientes gráficas muestran los niveles hormonales de dos mujeres durante un mes. Una de ellas 
quedó en embarazo durante ese mes y la otra no. 
 
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED 
Líderes en formación de habilidades comunicativas y del cuidado ambiental 
Grado 8º - Evaluación Ciencias Naturales 
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De acuerdo con las gráficas, ¿cuáles cambios en la concentración de hormonas permiten determinar que la 
mujer ha quedado en embarazo? 
A. Progesterona alta y gonadotropina coriónica alta. 
B. Gonadotropina coriónica alta y estrógenos altos. 
C. Progesterona alta y estrógenos altos. 
D. Estrógenos altos y progesterona baja. 
El café es un bebida estimulante que les permite a las personas estar activas durante largo tiempo. Debido 
a que es estimulante puede llegar a generar adicción y causar problemas secundarios como el insomnio y 
la gastritis. El café puede causar adicción porque: 
 
A. las personas se sienten más activas después de tomar café. 
B. el café tiene muy buen sabor y genera felicidad. 
C. las personas descansan mejor después de tomar café. 
D. un café después de las comidas ayuda a hacer la digestión. 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
 
NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ______ 
1. Ubique las glándulas del sistema endocrino en el siguiente gráfico.  
 
 
 
2. Defina los siguientes conceptos:  
Glándula: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Hormona: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3. Compara las características de los diferentes tipos de glándulas y menciona ejemplos de 
dichas glándulas.  
Criterio.  Glándula Endocrina Glándula Exocrina Glándula Mixta.  
Sus secreciones son 
vertidas en  
 
   
Están formadas por 
 
   
Ejemplo    
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